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  الفصل األول
  أساسية البحث
 خلفية البحث  .أ
 اج اجتماعي مللكة اللسان وجمموعةنتهي اللغة  ،زء حمدد من اللساناجلاللغة هي 
 ختضع للتصنيف، وحتتلمبعىن آخر هي اللغة  1.تبناها جمتمعيت من التقاليد الضرورية ال
  2املركز األول بني عناصر اللسان.
املقامات هي من فنون الكتابة العربية ابتكره بديع الزمان اهلمذاين، وهو نوع من 
حلركة التمثيلية، ويدور احلوار فيها بني شخصني، ويلتزم مؤلفها  القصص القصرية حتفل 
  3لصنعة األدبية اليت تعتمد على السجع والبديع.
دية اإل. البالغة إىل الشيئ واإلنتهاءالبالغة هي الوصول  صطالحا تقوم على 
املعىن اجلليل واضحا بعبارة صحيحة فصيحة، هلا يف النفس أثر خالب، مع مالءمة كل  
 علم املعاين،الينقسم علم البالغة إىل ثالثة أقسام هو  4كالم للموطن الذي يقال فيه.
  علم البديع.العلم البيان، و ال
                                                           
  .٢٧م)، ص:  ١٩٨٥، (بغداد: دار افاقا عربية، العامعلم اللغة فردينان دي سوسور، 1 
  .٢٨- ٢٧، ص: علم اللغة العام سوسور،2 
ء 3    م.  1993 –بريوت  –دار الغرب اإلسالمي  -حتقيق حسان عباس –قوت احلموي : معجم األد
  .8)،ص.1999(بريوت: دار املعارف،  البالغة الواضحةعلى اجلارم ومصطفى أمني، 4 
 



































ستخدام تراكيب اجلمل هو علم البيان ال الدراسة االجراءات تعبري عن املعىن 
ساليب عدة بني تشبيه  .املختلفة بتفسريات خمتلفة دية املعىن  العلم البيان وسيلة إىل 
علم البديع الو ، تأدية الكالم مطابقا ملقتضى احلالالعلم املعاين تعني على ال وجماز وكناية.
  5حملسنات املعنوية.سنات اللفظية وااحمليشتمل على 
علم البديع هو علم يعرف به الوجوه واملزا اليت تكسب الكالم حسنا وقبوال ال
رعاية املطابقة ملقتضى احلال اليت يورد فيها و وضوح الداللة على ما عرفت يف البعد 
سنات احملسنات اللفظية و احملعلم البديع ينقسم على قسمني مها ال 6العلمني السلفني.
املعنوية. احملسنات اللفظية كاجلناس، واإلقتباس، والسجع. واحملسنات املعنوية كالتورية، 
كيد املدح مبا يسبح الذم وعكسه، و احلالطباق، املقابلة،  سلوب األسن التعليل، 
  احلكيم.
علم البديع هو احملسنات اللفظية و الويف هذا البحث، الباحثة ستبحث عن 
قامة الدينارية هناك العديد من الكلمات املقامة الدينارية لدي احلريري. يف املاملعنوية يف 
علم البديع كاجلناس، السجع، الطباق وغري ذالك. الواجلملة اليت تندرج حتت فئة 
                                                           
  .263لمرجع، ص. مهية البحثنفس ا5 
  .318)، ص. 1993(بريوت: دار الكتب العلمية، ة البيان واملعاين والبديع غعلوم البالأمحد مصطفى املراغي، 6 
 



































حية املولذلك تريد الباحثة أن تبحث  سنات اللفظية احملقامة الدينارية لدي احلريري من 
   7واملعنوية.
 أسئلة البحث  .ب
نطالقا من املقدمة اليت قدمتها الباحثة فأسئلة البحث اليت سوف تقدم الباحثة ا
 يف هذا البحث هي: 
 ريري ؟احل ىع يف املقامات الدينارية لدسجال و ما أنواع اجلناس .1
 ريري ؟احل ىيف املقامات الدينارية لد الطباق و ما أنواع التورية .2
 ريري ؟احل ىالدينارية لدمات سجع يف املقاو ال عن اجلناس الفوائد ما .3
  ريري ؟   احل ىيف املقامات الدينارية لد الطباق و ما الفوائد عن التورية .4
  أهداف البحث   ج.
أما األهداف يف هذا البحث يناسب  األسئلة البحث السابقة، واألهداف 
  اليت تريد الباحثة للوصول إليها، فهي:
 ريري.احل ىالدينارية لدع يف املقامات سجال و اجلناسأنواع ملعرفة  .1
 ريري.احل ىيف املقامات الدينارية لد الطباق و أنواع التوريةملعرفة  .2
 ريري.احل ىمات الدينارية لدسجع يف املقاو ال عن اجلناس ملعرفة الفوائد .3
                                                           
ء 7    م.  1993 –بريوت  –دار الغرب اإلسالمي  -حتقيق حسان عباس –قوت احلموي : معجم األد
 



































 ريري. احل ىيف املقامات الدينارية لد الطباق و ملعرفة الفوائد عن التورية .4
  أمهية البحث  د.
اليت ستقدمها الباحثة من هذه التحقيق هي األمهية النظرية أمهية البحث 
 واألمهية العلمية وهي كما يلي:
 أمهية نظرية .1
يتطهر العلوم و املعارف لدراسة ترجوا الباحثة من هذا البحث أن يزيد وأن 
  علم البديع.البالغية خاصة 
 أمهية تطبيقية .2
  أقسام، وهي: تتكون األمهية العلمية يف هذا البحث تنقسم على ثالثة
 أمهية للباحثة  .أ
يت فائدة ترجوا الباحثة من هذا ا لتطور العلوم و املعارف لبحث أن 
يف املقامات اجلناس والسجع والتورية والطباق هو  بديعيةلدراسة 
  الدينارية.
  ب.  األمهية للجامعة
 



































دة  ن أمبيل اإلسالمية اجلكتبة املرسائل العلمية يف اللز امعة سو
 بسورا و ملكتبة كلية اآلدب والعلوم اإلنسانية.كومية احل
  ج. األمهية لطالب
لبحث أن يكون مساعدة على املعرفة والفهم عن ترجوا الباحثة من هذا ا
اجلناس والسجع والتورية هو  بديعيةبديع هو العلم البالغة فرع من العلم ال
  ريري.احل ىيف املقامات الدينارية لدوالطباق 
  لمنيد. أمهية للمع
دة   علم الاصة اخلتحليل الدراسة البالغية الرسائل العلمية للمعلمني عن اللز
يف املقامات الدينارية اجلناس والسجع والتورية والطباق البديع يف البحث 
  ريري.احل ىلد
  البحث حدود    ه.
  : وهيوحددت الباحثة هذا البحث لرتكز يف حبثها، 
احملسنات اللفظية واملعنوية يف  وضوع الدراسة يف هذا البحث هواملأن  .1
 ريري.ات الدينارية لدي احلاملقام
 



































حية العلم البالغية هو الدراسة الأن هذا البحث يركز يف  .2 بديع من 
والسجع واملعنوية كالتورية والطباق يف املقامات  احملسنات اللفظية كاجلناس
 احلريري. ىالدينارية لد
  مصطلحات البحث  و.
عىن املعىن و املقبل أن تبحث الباحثة يف هذا البحث فمن املستحسن أن توضح 
قامة الدينارية املمن املصطلحات يف هذا املوضوع، أي "احملسنات اللفظية واملعنوية يف 
  مصطلحات هلذا البحث كما يلي، وهي:توضيح ريري". و احل أليب حممد القاسم
احملسنات" والكلمة تتكون من الكلمة ":     احملسنات اللفظية .1
"اللفظية". أما احملسنات هي اجلمع من احملسنة، ويف اللغة هي من كلمة 
حتسني فهو حمسن" أي زينة وجعله حسنا. أما األلف والتاء -حيّسن- "حّسن
فاللفظ لغة هو من كلمة "لفظ" أي رمى به  8داللة على مجع مؤنث سامل.
ا صطالحا واحملسنات اللفظية يف اال 9وطرحه واليأ نسبة. هي ماكان التحسني 
ألصالة وإن حس  10نت املعىن تبعا.راجعا إىل اللفظ 
                                                           
  .134) الطبع السادس وعشرون، ص.  1987(بريوت : املكتبة الكرنية،  املنجيد يف اللغة واالعالملويس معلوف، 8 
  .727نفس املراجع.ص.9 
  .298(البريوت: املكتبة العصرية، جمهول السنة) ص. جاهر البالغة يف املعاين والبيان والبديعأمحد هاشيمي، 10 
 



































تتكون من الكلمة "احملسنات" والكلمة :     احملسنات املعنوية .2
"اللفظية". أما احملسنات هي اجلمع من احملسنة، ويف اللغة هي من كلمة 
والتاء حتسني فهو حمسن" أي زينة وجعله حسنا. أما األلف -حيّسن- "حّسن
عناية أي -يعين-فاملعنوية لغة ه من كلمة عىن 11داللة على مجع مؤنث سامل.
ء التأنيس املئنث. هي ماكان  12أراده وقصده، والياء  نسبة إىل املعىن، والتاء 
ا راجعا  لذات وإن حسنت اللفظ تبعا.إالتحسني    ىل املعىن أوال و
ن الكتابة العربية ابتكره هي من فنو املقامات :      الدينارية املقامات .3
حلركة التمثيلية،  بديع الزمان اهلمذاين، وهو نوع من القصص القصرية حتفل 
لصنعة األدبية اليت تعتمد على  ويدور احلوار فيها بني شخصني، ويلتزم مؤلفها 
أليب حممد القاسم  املقامات الدينارية هي املقامات الثالثة 13.السجع والبديع
تتحدث عن شخص غري قادر ن الناحية املادية، فال مكان لذلك اليت احلريري 
يت يوما ما يريد أن مينحه مكا لإلقامة فيه ليال وذلك  الشخص حيتمي به حىت 
                                                           
  .134) الطبع السادس وعشرون، ص.  1987(بريوت : املكتبة الكرنية،  املنجيد يف اللغة واالعالملويس معلوف، 11 
  .535- 534) الطبع السادس وعشرون، ص.  1987(بريوت : املكتبة الكرنية،  املنجيد يف اللغة واالعالملويس معلوف، 12 
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يعطي شخص واحد دينارا ملن يفتقر إىل املادة حبجة أن ذلك الشخص يعيش 
   14حاية كرمية.
ن علي بن حممد : هو أبو حممد القاسم ب    احلريريأبو حممد القاسم  .4
ء البصرة ( - م1054ه/ 446بن عثمان احلريري البصري احلرامي أديب من أد
ت احلريري. مل يبلغ  اقاماملم).  هو صاحب 1122سبتمرب 11ه/516رجب 6
قامات احلريري من بعد الصيت املكتب األدب يف العربية ما بلغته الكتاب من 
ملشان وهي من ضواحي  دينة البصرة، وسكن يف حملة املواستطارة الشهرة. ولد 
بين حرام، وهي قبيلة عربية كانت تسكن البصرة وكان احلريري مفرطا يف الذكاء، 
 سرعة البديهة.   الآية يف احلفظ و 
  الدراسات السابقة  ز.
،  علم البديعالدراسة البالغية الال تدعى الباحثة أّن هذ البحث هو األول يف   
فقد سبقتها دراسات تستفاد وتؤخذ منها أفكار. ويسجل الباحثة يف السطور التالية تلك 
هذا البحث وما سبقه من  ميزة بنياملالدراسات يف هذا املوضوع وإبراز النقاط 
  :الدراسات
سورة ال)، "احملسنات اللفطية واملعنوية يف 51210092Aسيت خفصة، ( .1
                                                           
  م ).1978\ه1398(دار بريوت:مكة املكّرمة.عباس أمحد الباز، مقامات احلريري 14 
 



































القصص". حبث تكميلي قدمه لنيل شهادة يف اللغة العربية يف قسم اللغة العربية 
ا كلية األداب  امعة سونن أمبيل اإلسالمية احلكومية سورا سنة اجلوأد
. النتائج هلا البحث فيما يلي كانت احملسنات اللفظية يف سورة 2014
آية يعين آية  5 سورة القصص هيالناس يف اجلسجع. الناس و اجلالقصص هو 
سورة القصص هي آية السجع يف ال. 78، 47، 46، 26، 16
وغري ذلك. وكانت احملسنات املعنوية يف  4،5،8،7،13،12،11،14،15
طباق واملقابلة. أما األية اليت تتضمن فيها الطباق السورة القصص هي نوعني ال
، 56، 55، 54، 48، 47، 13سورة القصص كثرية جدا وهي آية اليف 
سورة القصص ال، وغري ذلك واألية اليت تتضمن فيها املقابلة يف 70،71، 69
 . الفرق هذا البحث مع البحثُت هو84، و 4آية فقط هي آية  2وهي 
سورة القصص و يف الوضوع البحث هو املوضوع البحث، يف هذا البحث امل
هذا ريري. وفوائد من دي احلوضوع البحث هو املقامات الدينارية لاملحبثُت 
 .القصص سورةالالبحث هو ملعرفة احملسنات اللفظية واملعنوية يف 
سورة ال) " احملسنات اللفطية واملعنوية يف 01209057Aيوين رمحوايت ( .2
اإلسراء" (حبث حتليلي بالغي) حبث تكميلي قدمه لنيل شهادة يف اللغة العربية 
ا كلية األداب  ن أمبيل اإلسالمية احلكومية اجليف قسم اللغة العربية وأد امعة سو
 



































. النتائج هلا البحث فيما يلي كانت احملسنات اللفظية يف 2013سورا سنة 
سورة اإلسراء هو السورة اإلسراء هو اجلناس والسجع.  اجلناس الذي يشتمل يف ال
سجع املطرف والسجع املتوزي، وكانت الشتقاق فقط والسجع هو اإلناس اجل
طباق واملقابلة. الطباق الذي يشتمل يف السورة اإلسراء هو الملعنوية يف احملسنات ا
سورة اإلسراء هو الطباق اإلجياب و السلب، فاملقابلة هو بني اثنني واثنني. ال
وضوع املوضوع البحث، يف هذا البحث امل الفرق هذا البحث مع البحثُت هو
هو املقامات الدينارية وضوع البحث املسورة اإلسراء و يف حبثُت الالبحث هو 
لدي احلريري. وفوائد من هذا البحث هو ملعرفة احملسنات اللفظية واملعنوية يف 
 سورة اإلسراء.ال
) " احملسنات اللفظية واملعنوية يف 81212128Aنور عيين دوي نينجتياس ( .3
خطبة علي بن أيب طالب اخلالية من األلف (دراسة بديعية) حبث تكميلي قدمه 
ا كلية األداب  لنيل شهادة امعة اجليف اللغة العربية يف قسم اللغة العربية وأد
ن أمبيل اإلسالمية احلكومية سورا سنة  . النتائج هلا البحث فيما 2016سو
طباق، واملقابلة. الفرق هذا البحث مع القتباس، اإلسجع، الناس، اجليلي كانت 
ع البحث هو خطبة علي وضو املوضوع البحث، يف هذا البحث امل البحثُت هو
وضوع البحث هو املقامات الدينارية لدي احلريري. املبن أيب طالب و يف حبثُت 
 



































فوائد من هذا البحث هو ملعرفة احملسنات اللفظية واملعنوية يف خطبة علي بن أيب 
 طالب. 
بحر الشعر الرواية ال) " احملسنات املعنوية يف 72121255Aحممد عبد الفتاح ( .4
اجلوزي" (دراسة بالغية بديعية) حبث تكميلي قدمه لنيل شهادة يف  الدموع إلبن
ا كلية األداب  ن أمبيل اجلاللغة العربية يف قسم اللغة العربية وأد امعة سو
. النتائج هلا البحث فيما يلي كانت 2016اإلسالمية احلكومية سورا سنة 
ن اجلوزي ست أنواع وهو بحر الدموع إلبالشعر الرواية الاحملسنات املعنوية يف 
جياب هم يف اثنا عشرة ابيت، وأما اإلطباق الطباق السلب و الالطباق يعين 
راعاة النظري ثالثة ابيت، اجلمع مخسة ابيت املشاكلة املاملقابلة مخسة ابيت. 
ثالثة ابيت، الطى والنشر واحد بيت و املبالغة يف واحد بيت فقط فيها. الفرق 
وضوع البحث املوضوع البحث، و يف هذا البحث املو هذا البحث مع حبثُت ه
وضوع البحثُت هو املقامات املبحر الدموع إلبن اجلوزي و يف الشعر الرواية الهو 
الدينارية لدي احلريري، و يف هذا البحث يبحث عن احملسنات املعنوية فقط و يف 
حبثُت تبحث عن احملسنات اللفظية واملعنوية أيضا. فوائد من هذا البحث هو 
 بحر الدموع إلبن اجلوزي. الشعر الرواية الملعرفة احملسنات املعنوية يف 
مع اقامة امل) " احملسنات اللفظية يف 81212097Aعرفان نذار الدين ( .5
 



































البحرين لناصف اليازجي" (دراسة بالغية بديعية) حبث تكميلي قدمه لنيل 
ا كلية األداب  ن اجلشهادة يف اللغة العربية يف قسم اللغة العربية وأد امعة سو
يلي   . النتائج هلا البحث فيما2016أمبيل اإلسالمية احلكومية سورا سنة 
حلجازية هلا  لبدوية وتعريف  ناس الالحق واملماثل، اجلكانت املقامات تعريف 
وضوع البحث، املمث  السجع املطرف واملتوازي. الفرق هذا البحث مع حبثُت هو 
وضوع البحث هو مقامة جممع البحرين لناصف اليازجي و املو يف هذا البحث 
ة لدي احلريري و يف هذا البحث وضوع البحثُت هو املقامات الديناريامليف 
يبحث عن احملسنات اللفظية فقط و يف حبثُت تبحث عن احملسنات اللفظية 
واملعنوية أيضا. فوائد من هذا البحث هو ملعرفة احملسنات اللفظية يف مقامة جممع 









































  الفصل الثاين
  النظرياإلطار 
  بديعاملبحث األول: العلم ال
 البديعتعريف العلم  .1
يت لغة مبعىن اسم الفاعل، ومبعىن اسم املفعول، يقال  بديع كلمة على وزن فعيل 
لغة : بدع فالن الشيئ يبدعه بدعا إذا أنشأه على غري مثال سبق، فالفاعل للشيئ 
  املفعول بديع أيضا.
يعرف به الوجوه واملزا اليت تكسب الكالم علم هو صطالحا إلاالعلم البديع يف 
حسنا وقبوال بعد رعاية املطابقة ملقتضى احلال اليت يورد فيها و وضوح 
والعلم البديع هو العلم الذي تعرف به احملسنات اجلمالية اللفظية اليت مل 15الداللة.
و على  ويشتمل علم البديع على حمسنات لفظيةتلحق بعلم املعاين، وال بعلم البيان. 
 16حمسنات معنوية.
   املعنوية املبحث الثاين : احملسنات اللفظية واحملسنات
 تعريف احملسنات اللفظية .1
                                                           
  .318نفس املرجع،ص. 15 
  .263، ص. البالغة الواضحة البيان، املعاين، البديععلى اجلارم ومصطفى امني، 16 
 



































احملسنات اللفظية تتكون من الكلمة احملسنات والكلمة اللفظية احملسنات مجع     
من احملسنة لغة هي من كلمة حسن حيسن حتسني فهو حمسن أي حسنا. واللفظية لغة 
احملسنات اللفظية هي ماكان وأما اصطالحا  17لفظ رمى به والياء نسبة.فهي من كلمة 
ألصالة، وإن حسنت املعىن تبعا. ا راجعة إىل اللفظ     18التحسني 
  تعريف احملسنات املعنوية . 2
احملسنات مجع  املعنوية.تتكون من الكلمة احملسنات والكلمة  املعنوية احملسنات  
لغة  ملعنويةمن احملسنة لغة هي من كلمة حسن حيسن حتسني فهو حمسن أي حسنا. وا
ا راجعا إىل معىن. وأما اصطالحا  فهي من كلمة احملسنات املعنوية هي ماكان التحسني 
لذات.   19املعىن أوال و
  اجلناس والسجع والطباق والتورية تعريف املبحث الثالث : 
 اجلناس والفائدة للجناس. تعريف 1
 اجلناس  .أ
وتعريف احملدثني . تشابه الكلمتني يف اللفظاجلناس هو  عرفه السگاكي بقوله
                                                           
  نفس املراجع.17 
   .319). ص:1993 1993(بريوت : دار الكتب العلمية،  علوم البالغة البيان املعاين البديع. ن مصطفى املراغيأمحد ب18 
  .369) ص.ار الكتب العلميةد السيد أمحد اهلامشي ، جواهر البالغة يف املعاين والبيان والبديع (بريوت:19 
 



































واصطالحا أن يتشابه اللفظان  20جانس الشيء،من مصدر اللغة هو  اجلناسأكثر دقة 
واجلناس يف نظر البالغيني نوعان، اجلناس التام و اجلناس  21يف النطق وخيتلفا يف املعىن.
  غري التام.
م )1  اجلناس 
م  هو ما اتفق فيه اللفظان املتجانسان يف أربعة أمور هي: نوع احلروف، اجلناس 
 كقول حممود سامي البارودي:  22وعددها، وهيئتها، وترتيبها،
  حتملت خوف املن كل رزية # ومحل رزا الدهر أحلى من املن 
، هي: جناس املماثل، وجناس التام تنقسم الثالثة أنواعوهذا النوع من اجلناس 
  23املستوف، وجناس الرتكيب.
 24اجلناس املماثل هو ما كان اللفظان فيه من نوع واحد امسني أو فعلني أو حرفني.  .أ
 فمن أمثلة اجلناس املماثل قوله تعاىل :
رمون مالبثوا غري  الساعةويوم تقوم  هنا يؤفگؤن. فاجلناس كليك گانوا ساعة  يقم ا
"الساعة" و"ساعة"، األول مبعىن القيامية، بني امسني متماثلني يف كل شيء مها 
                                                           
  .354أمحد مصطفى املراغي، علوم البالغة لبيان واملعاين والبديع، ص. 20 
  .265علي اجلارم و مصطفى أمني، البالغة الواضحة البني، املعانی، البديع، ص. 21 
  .114)، ص.۲۰۰۳قاسم و حمی الدين ديب، علم البالغة البديع والبيان واملعاين (لبنان: املؤسسة احلديثة للكتاب، حممد أمحد 22 
    .۱۹۷عبد العزيز عتيق، علم البديع يف البالغة العربية (بريوت: دار النهضة العربية، دون السنة)، ص. 23
  .354ديع، ص. أمحد مصطفى املراغي، علوم البالغة لبيان واملعاين والب24 
 



































  والثاين مبعنی مطلق الوقت. 
لفظاه، من نوعني خمتلفني من أنواع الكلمة، اجلناس املستويف هو ماكان ركناه، أي   .ب
ن يكون أحدمها حرفا واآلخر اسم أو  ن يكون أحدمها امسا واآلخر فعال، أو 
 فمن أمثلة اجلناس املستويف هو :  25فعال.
. فاجلناس هنا  عال جنمه يف عامل الشعر فجأة # على أنه مازال يف الشعر شاد
  رتقع و "على" الثانية اليت هي حرف جر.بني "عال" األوىل وهي فعل مبعىن ا
كلمتني،    وهو ما كان أحد ركنيه كلمة واحدة واألخرى مركبة منج. اجلناس املركب 
  ويسمی جناس الرتكيب. وهذا اجلناس أربعة أضربة هي : 
 26: هو يكون برتكيب الركنني مجيعا.   امللفق .1
: هو ما تشابه ركناه، أي الكلمات املفردة واألخرى املركبة لفظا    املتشابه .2
 27وخطا.
: هو ما تشابه ركناه، أي الكلمة املفردة واألخرى املركبة لفظا    املفروق .3
 28ال خطا.
                                                           
  ۲۰۰عبد العزيز عتيق، علم البديع يف البالغة العربية، ص. 25 
  ۳۲۹أمحد اهلامشي، جواهر البالغة يف املعاين والبيان والبديع، ص. 26 
  .۲۰۲عبد العزيز عتيق، علم البديع يف البالغة العربية، ص. 27 
  .۲۰۳نفس املرجع، ص. 28 
 



































: هو ما يكون فيه أحد الركنني كلمة واآلخر مركبة من كلمة   املرفو .4
  29وجزء من كلمة.
م  )2  اجلناس غري 
اجلناس غري التام هو ما اختلف فيه اللفظان يف واحد أو أكثر من األمور 
ا، وترتيبها.  يت هذا اجلناس 30األربعة املذكورة، وهي نوع األحرف، وعددها، وهيا و
لتفصيل كما يلي :على  ا    عشرة أنواع سيأيت بيا
: وهو ما كان فيه احلرفان اللذان وقع فيهما اختالف     جناس مضارع .1
  حنو يف املقامات الدينارية 31متقاربني يف املخرج، سواء كان يف أول اللفظ.
 :كقوله
دٍ وال كبا قدح  ر       ز   عنادٍ وال ذكت 
  الساحةوقرعت         الراحةصغرت 
     املربعونبأ         املنبعوغار 
: وهو ما كان احلرفان فيه متباعدين يف املخرج، سواء     جناس الالحق .2
ت  إنذه على ذلك لشهيد وإنه  7-8أكان يف أول اللفظ. حنو يف السورة العاد
                                                           
  .204نفس املرجع، ص. 29 
  ۰۲۸۳م) ص.  ۱۹۹۸فيود، علم البديع (قاهرة: دار املعامل الثقافية،  بسيوين عبد الفتاح30 
  .245جواهر البالغة يف املعاين والبيان والبديع. ص :  أمحد بن إبراهيم بن املصطفى اهلامشي.31 
 



































 32على حلّب اخلري لشديد.
قص هو  ما اختلف فيه اللفظان يف عدد احلروف :   اجلناس الناقص  .3 اجلناس 
دة حرف يف األول. د مل  33واختالفهما يكون إما بز حنو نظمين وأخدا يل 
تاح املتاح أو يف اآلخر حنو اهلوى مطية  خيب فيه مناد  أو يف الوسط حنو  ا
واالختالف كانت يف الثاين مردوفا اهلوان. االختالف كانت يف األول يسمى 
 34مطّرفا.واالختالف كانت يف اآلخر يسمى  مكتنفايسمى 
وافق ركنيه يف احلروف وترتيبها اجلناس املطلق وهو ت:     اجلناس املطلق .4
بدون أن جيمعها اشتقاق، حنو  ال أعبد ما تعبدون وال أنتم عابدون ما أعبد يف 
  35هذه اآلية السورة الكافرون هو يسمى جناس اإلشتقاق.
دة حرفني يف    . اجلناس املطّرف 6 : اجلناس املطرف هو يكون اإلختالف بز
  حنو اجلناس املطّرف يف القول الشيخ عبد القاهر كا اآلتية : 36أوله.
  طائف اللطائف لشكري على تلك         طائفوكم غرر من بره ول
: اجلناس اللفظي هو ما متاثل ركناه لفظا واختلف أحد      . اجلناس اللفظي7
                                                           
   .245ص :  جواهر البالغة يف املعاين والبيان والبديع. أمحد بن إبراهيم بن املصطفى اهلامشي.32 
  .244ص :  يف املعاين والبيان والبديع. اهيم بن املصطفى اهلامشي. جواهر البالغة أمحد بن إبر 33 
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  .244ص :  يف املعاين والبيان والبديع.أمحد بن إبراهيم بن املصطفى اهلامشي. جواهر البالغة 35 
  .245ص :  والبديع.جواهر البالغة يف املعاين والبيان  أمحد بن إبراهيم بن املصطفى اهلامشي.36 
 



































لنون والتنوين وأما اإلختالف  ركنيه عن اآلخر خطا اما اإلختالف يف الكناية 
لضاد والظاء أو اهلاء والتاء. لضاد والظاء كقوله يف املقامات  37يف الكتابة  حنو 
  .تضّمهمث  تذّمهالدينارية هو "هل لك يف أن 
: اجلناس احملرف هو ما اختلف ركناه يف هيآت احلروف     . اجلناس احملّرف8
ا. ا وسكنا حنو كانت يف املقامات الدينارية يب احلريري هو  38احلاصلة منأ حركا
و يف مقامات الدينارية أيضا كانت اجلناس احملّرف هو أتقّلب يف  ِقًرىو  قـًُرىو 
  .َخاءٍ وأنقلب مع الرحيني زعزع ورَ  رَُخاءٍ احلالني بؤس و 
: اجلناس املصحف هو ما متاثل ركناه وضعا واختلفا    . اجلناس املصّحف9
  كقوله أيب فراس :  39ل إعجام أحدمها مل يتميز عن اآلخر.نقطا حبيث لو زا
  أعرتف وبفضل علمك               أغرتف من حبر شعرك   
: اجلناس املركب هو ما اختلف ركناه إفرادا وتركيبا فان      . اجلناس املرّكب10
  40كان من كلمة وبعض أخرى مسي مرفوا كقوله احلريري :
  بدمع يضاهي املزن حال مصابه             وال تله أن تذكار ذنبك وابكه  
                                                           
  .245ص :  جواهر البالغة يف املعاين والبيان والبديع. أمحد بن إبراهيم بن املصطفى اهلامشي.37 
  .246ص :  جواهر البالغة يف املعاين والبيان والبديع. أمحد بن إبراهيم بن املصطفى اهلامشي.38 
  .246ص : ين والبيان والبديع.جواهر البالغة يف املعا أمحد بن إبراهيم بن املصطفى اهلامشي.39 
  .246ص :  جواهر البالغة يف املعاين والبيان والبديع. أمحد بن إبراهيم بن املصطفى اهلامشي.40 
 



































  وروعة ملقاه ومطعم صابه      ومثل لعينيك احلمام ووقعه       
  41: اجلناس امللفق هو يكون برتكيب الركنني مجيعا كقوله :   . اجلناس امللّفق11
  وليت احلكم مخسا وهي مخس         لعمري والصبا يف العنفوان  
  قدر شاين               وال قالوا فالن قد رشاين فلم تضع األعادي  
: اجلناس القلب هو ما اختلف فيه اللفظان يف ترتيب   . اجلناس القلب 12
  كمثل :    42احلروف.
جمنح.   وإذا وقع أحد املتجانسني يف أول البيت واآلخر يف آخره يسمى مقلو
  وإذا أول  أحد املتجانسني اآلخر قيل له يسمى املزدوج. 
 الفائدة البالغية للجناس   .ب
يعطي اجلناس جرسا موسيقيا. من خالل إيقاع الوزن بني الكلمتني، كما أنه 
يعمل الذهن حىت يصل للفرق بني املعنيني ويعطي للعبارة نغمة مجيلة تتوافق مع املعىن. 
يت يف الشعر والنثر.     43اجلناس 
 والفائدة للسجع تعريف السجع. 2
                                                           
  .246ص :  جواهر البالغة يف املعاين والبيان والبديع. أمحد بن إبراهيم بن املصطفى اهلامشي.41 
  .247 ص : ة يف املعاين والبيان والبديع.جواهر البالغ أمحد بن إبراهيم بن املصطفى اهلامشي.42 
  .224ص :  الكايف يف البالغة البيان والبديع واملعاين.أمين أمني عبد الغين. 43 
 



































 السجع  .أ
والسجع  44اللغة هو الكالم املقّفى أو مواالة الكالم على روي واحد.السجع يف 
 45صطالحا هو توافق الفاصلتني يف احلرف االخري وأفضله ما تساوت فقره.إليف ا
 أنواع السجع ينقسم إىل ثالثة 46السجع هو توافق الفاصلتني من النثر يف احلرف األخر.
 وهي:
ا كان ألفاظ إحدى الفقرتني كلها أو أكثرها مثل ما يقابلها من املرصع وهو م  .أ
الفقرة األخرى وز وتقفية، كقوله احلريري : هو يطبع األسجاع جبواهر لفظه، 
  47.ويقرع ألمساع بزواجه وعظه  
حنو قوله تعاىل:  48املتوازی وهو ما كان االتفاق فيه يف الكلمتني األخريتني فقط.  .ب
َها ُسُرٌر َمْرفـُْوَعٌة َوَأْكَواٌب َمْوُضْوَعٌة (الغاشية    49).14 13ِفيـْ
حنو قوله  50ف وهو ما اختلفت فاصلتاه يف الوزن واتفقتا يف احلرف األخري.املطرّ  .ج
 ). 13-14تعاىل: مالكم ال ترجون  وقارا وقد خلقكم أطوارا (نوح:
                                                           
  463البيان والبديع "املكتبة الشاملة " (املدينة : جامعة املدينة العاملية ، جمهول السنة). ص :  - 1مناهج جامعة املدينة العاملية. البالغة 44 
  .248ص :  البالغة يف املعاين والبيان والبديع. جواهر45 
  .۳۳۰ص.  جواهر البالغة يف املعاين والبيان والبديع،أمحد اهلامشي، 46 
  .361، ص. علوم البالغة لبيان واملعاين والبديعأمحد مصطفى املراغي، 47 
  .361أمحد مصطفى املراغي، علوم البالغة لبيان واملعاين والبديع، ص. 48 
  .330) ص.ار الكتب العلميةد أمحد اهلامشي ، جواهر البالغة يف املعاين والبيان والبديع (بريوت:السيد 49 
  .361أمحد مصطفى املراغي، علوم البالغة لبيان واملعاين والبديع، ص. 50 
 



































 الفائدة البالغية للسجع  .ب
خذ األمساع واألفهام، ويسعد النفس. السجع يعطي  السجع جرسا موسيقيا، 
لنثر وقد أجاز بعض العلماء جميئه يف الشعر.       51خاص 
  . تعريف التورية والفائدة للتورية3
 التورية  .أ
التورية هي أن يذكر املتكلم لفظا مفردا له معنيان، قريب ظاهر غري مراد، وبعيد 
س # لقاء املوت عندهم األديبمثل :  52خفئ هو املراد.  أصون أدمي وجهى عن أ
 حبيب# ولو واىف به هلم  بغيضورب الشعر عندهم 
كلمة حبيب هلا معنيان : أحدمها احملبوب وهو املعىن القريب الذي يتبادر إىل الذهن 
وتنقسم التورية إىل أربعة أقسام : جمردة، ومرشحة،  بسبب التمهيد له بكلمة بغيض.
  ومبينة، ومهيأة. 
ردة .1 مل تقرتن مبا يالئم املعنيني كقوله اخلليل ملا سأله اجلبار اليت : هي      ا
لليل  عن زوجته :فقال(هذه أخيت) أراد أخوة الدين، وكقوله: وهو الذي يتوفاكم 
                                                           
  .199 ص : الكايف يف البالغة البيان والبديع واملعاين.أمين أمني عبد الغين. 51 
  .۲۷۷أمني، البالغة الواضحة البني، املعانی، البديع، ص. على اجلارم ومصطفى 52 
 



































لنهار (األنعام :  53).60ويعلم ما جرحتم 
هي اليت اقرتنت مبا يالئم املعىن القريب ومسيت بذلك لتقويتها :      املرشحة .2
ألن القريب غري  به ألن القريب غري مراد فكأنه ضعيف فإذا ذكر الزمه تقوى به
ت  يد (الذار مراد فكأنه ضعيف فإذا ذكر ال زمه تقوى به حنو : والسماء بنيناها 
:47.(54 
م املعىن البعيد، مسيت بذلك لتبيني املوّرى : هي ما ذكر فيها الز     املبينة .3
 عنه بذكر الزمه، إذ كان قبل ذلك خفيا فلما ذكر الزمه تبّني، حنو :
هلموم مطّوفا   وظللت من فقدي غصو يف شجون    من رآين 
  شأن املطّوق أن ينوح على غصون    أتلومين يف عظم حنوي والبكا
إال بلفظ قبلها أو بعدها. حنو  : هي اليت ال تقع التورية فيها    املهيأة .4
 قوله:
فأظهرت ذاك الفرض من ذلك     وأظهرت فينا من مساتك سنة
    55الندب.
 الفائدة البالغية للتورية  .ب
                                                           
  .300) ص.ار الكتب العلميةد السيد أمحد اهلامشي ، جواهر البالغة يف املعاين والبيان والبديع (بريوت:53 
  .300) ص.ار الكتب العلميةد السيد أمحد اهلامشي ، جواهر البالغة يف املعاين والبيان والبديع (بريوت:54 
  .300) ص.ار الكتب العلميةد السيد أمحد اهلامشي ، جواهر البالغة يف املعاين والبيان والبديع (بريوت:55 
 



































ضية للعقل وتدفعه إىل التأمل  التورية تثري الذهن. وتعمل الفكر وحتدث حركة ر
بني فإذا  يت شعرا ونثرا ونسميها حجرة ذات  يف البِحث عن املعىن البعيد. التورية 
    56دخل أحد عليك من أحد البابني خرجت من الباب اآلخر.
 والفائدة للطباق الطباقتعريف  .4
 الطباق أ.
العبارة الواحدة بني املعنيني متقابلني على سبيل احلقيقة أو  هو اجلمع يفالطباق 
از ولو إيهاما وال يشرتط كون اللفظني الدالني عليهما من نوع واحد   على سبيل ا
الطباق هو اجلمع بني الشيء  57كامسني أو فعلني فالشرط التقابل يف املعنيني فقط.
 58وهو نوعان : وضده يف الكالم. الطباق يسمى املطابقة و التضاد.
  59.: وهو ما مل خيتلف فيه الضدان إجيا وسلبا    طباق اإلجيابال .1
 : وهو ما اختلف فيه الضدان إجيا وسلبا.    طباق السلبال .2
 الفائدة البالغية للطباق   .ب
جح خري من طبيب فاشل. .1  إبراز ملعىن وتضيحه، مثل: حمام 
                                                           
  .281 ص : الكايف يف البالغة البيان والبديع واملعاين.أمين أمني عبد الغين. 56 
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ارا. .2  استمرار احلدث ودوامه، مثل: أذاكر ليال و
 مشولية احلدث، مثل: كالمي فهمه الذكي والغيب. .3
عتبار أن الطباق أقرب ختاطرّا  .4 الطباق يساعد على تداعي األفكار يف األذهان، 
يت شعرا ونثرا.   ات املتخالفات. الطباق   إىل األذهان من املتشا
  املبحث الرابع : املقامات الدينارية وترمجة أبو حممد القاسم احلريري
 املقاماتتعريف  )1
املقامات هو من فنون الكتابـة العربيـة ابتكـره بـديع الزمـان اهلمـذاين، وهـو نـوع مـن 
حلركة التمثيلية، ويـدور احلـوار فيهـا بـني شخصـني، ويلتـزم مؤلفهـا  القصص القصرية حتفل 
لصـــنعة األدبيـــة الـــيت تعتمـــد علـــى الســـجع والبـــديع. املقامـــات هـــي جمموعـــة مـــن الكـــالم 
ت قصــرية متفاوتــة احلجــم مجعــت بــني الفصــيح املغلــى  لصــدف واملرجــان جمموعــة حكــا
النثــر والشــعر بطلهــا رجــل ومهــي. وعــرف خبداعــه ومغامراتــه وفصــاحته وقدرتــه علــى قــرض 
الشعر وحسن ختلصه من املآزق إىل جانب أنه شخصية فكاهيـة نشـطة تنتـزع البسـمة مـن 
  الشفاه والضحكة من األعماق.
ة الــيت تثــري العجــب وتبعــث اإلعجــاب رجــل ومهــي ويــرى مغــامرات هــذه الشخصــي
يدعى عيسى بن هشام. يعّد كتاب املقامـات أشـهر مؤلفـات بـديع الزمـان اهلمـذاين الـذي 
 



































ء كثـــريون أتـــوا بعـــده  بـــه واســـعا ليلجـــه أد ـــه الفضـــل يف وضـــع أســـس هـــذا الفـــن وفـــتح  ل
صـف اليـازجي. وهلـذا املؤلـف فضـل ك بـري يف ضـيوع وأشهرهم أبو حممد القاسم احلريـري و
الصيت، بديع الزمان اهلمـذاين ملـا احتـواه مـن معلومـات مجـة تفيـد مجيـع القـراء مـن خمتلـف 
املشـــارب واملـــآرب إذ وضـــعه لغايــــة تعليمـــه فكثــــرت فيـــه أســــاليب البيـــان وبــــديع األلفــــاظ 
والعــروض، وأراد التقــرب بــه مــن األمــري خلــف بــن أمحــد فضــمنه مــدحيا يتجلــى خاصــة يف 
يـــة واملقامـــات اخلمريـــة فنــوع ولـــون مســـتعمال األســـلوب الســـهل، واللفـــظ املقامــات احلمدان
الرقيق، والسجع القصري دون أدىن عناء أو كفلة. وقد اشتهرت من املقامات مقامتان اليت 
  جالت يف كل أحناء العامل اإلسالمي، وهي :
 .مقامات بديع الزمان اهلمذاين 
 .مقامات احلريري 
 أنواع املقامات )2
 مقامات الرست )1
لفخامة واالستقامة، ويفضل  كلمة فارسية تعين االستقامة بيمتاز هذا املقام 
ت  ا تبجيل هللا عز وجل وتعظيمه واأل ت اليت  استخدام هذا املقام عند تالوة اآل
ذات الطابع القصصي أو التشريعي، لذا جند إن معظم أئمة املدينة املنورة واحلرم 
 



































 الراستسعود الشرمي واحمليسين يقرءون يف مقام الشريف أمثال احلذيفي والسديس و 
 البيات بعد لراست يبدأون القراء فمعظم التجويد يف وأما ، الراست يف وأما ،
  60."املقامات بو "ولُقب أمجلها و املقامات أفضل من هو و مباشرة
 ونداملقامات النه )2
 وهو والتفكر، اخلشوع إىل ويبعث الرقة، و احلنان و لعاطفة املقام هذا ميتاز
ت يف ويُقرأ هلدوء ميتاز مقام اوند .والسرور النعيم آ  هذا إليه ُنسب إيرانية مدينة و
 61.هللا رمحه املنشاوي صديق حممد الشيخ املقام هلذا القراء أشهر ومن املقام،
  املقامات البيات )3
 والتدبر، والرهبانية خلشوع ميتاز العميق، كالبحر هادئ ممتنع، سهل مقام هو
ت يف يتفكر وجيعله القلب جيلب الذي املقام ذلك وهو تُنهى، وبه القراءة تُبدأ وبه  آ
  62.ومعانيها البينات هللا
 السيكااملقامات  )4
                                                           
ك مشني 2017مايو  14مقام الراست نسخة حمفوظة 60    .على موقع واي 
ك مشني 2017مايو  23نسخة حمفوظة  النهوندمقام 61    .على موقع واي 
ك مشني 2017 فرباير 24نسخة حمفوظة البيات مقام 62    على موقع واي 
 



































 أو (كا) و ثالثة تعين (سه) فارسية كلمة (گاه سه :لفارسيةا سيك كلمة
ت يف ويُقرأ والسرور لفرح ميتاز مقام وهو والرتسل لبطء ميتاز الوتر، تعين گاه)  آ
 ت والتأمل التفكر على يساعد والشجون، الندب من شيء فيه أن كما البشارة
ت تالوة يف يستخدم ما وكثريا وتعاىل، تبارك هللا شيد من ،القرآنية القصص آ  األ
  63.علينا البدر طلع: عليه
  العجماملقامات  )5
 والسالسة الدقة إىل مييل ، جلماله النفس وتستشعره والوضوح لقوة ميتاز
ت يف يُقرأ احلنونة، العاطفة كذلك ت يف استخدامه وميكن والتشريع األوامر آ  اآل
ً  ُيستخدم كما املصري، حتدد اليت  مثل لدول اخلاصة اللحنية اجلملِ  بناء يف أحيا
  64.العسكرية واملقاطع اجلمهوري أو امللكي السالم
 احلجازاملقامات  )6
ت يف ويُقرأ احلزن من نربة وبه واالحرتام هليبة ميتاز مقام هو  و القيامة يوم آ
 احلزن إىل مييل حيث النفس تستشعره و واحلنية لشفافية ميتاز كما لألذان مناسب
                                                           
ك مشني 2017 فرباير 23نسخة حمفوظة  السيكامقام 63    .على موقع واي 
ك مشني 2017 فرباير 24نسخة حمفوظة  عجممقام 64    .على موقع واي 
 



































ت يف استخدامه ميكن والعاطفة،  وغري واجلنة والعطف الرقة عن تتحدث اليت اآل
  .ذلك
 الصبااملقامات  )7
 اذ والشفافية، احلزن على ويبعث والعاطفة، اجلياشة لروحانية ميتاز مقام
ت مع حساس خالله من يعرب أن املقرئ يستطيع  النغمات قرار ستخدام اآل
ا الصوتية ت هذه يقرأ أن للمقرئ حيبذ لذلك منتظمة، تتابعية بطريقة وجوا  اآل
ت الروحانية   65. املقام ذا القيامة يوم أهوال عن تتحدث اليت واآل
 الكرداملقامات  )8
 يُقرأ و والعاطفة لشجن ميتاز مقام وهو العاطفة، إىل الكبري مبيله معروف مقام
ت به  أن ميكن مقام وهو عاطفية، غري أخرى مواضيع يف استعماله وميكن التأمل آ
 به قرئوا الذين القراء أكثر ومن للقارئ، الداخلية األحاسيس من كثري عن يعّرب 
ن عادلو  والعفاسي العجمي هم   .66وغريهم ر
 املقامات الدينارية .3
                                                           
ك مشني 2017 فرباير 24نسخة حمفوظة  الصبا مقام65    .على موقع واي 
ك مشني 2017 مايو 26نسخة حمفوظة  الكردمقام 66    .على موقع واي 
 



































اليت تتحدث أليب حممد القاسم احلريري  املقامات الدينارية هي املقامات الثالثة
يت  عن شخص غري قادر ن الناحية املادية، فال مكان لذلك الشخص حيتمي به حىت 
يعطي شخص واحد دينارا ملن يوما ما يريد أن مينحه مكا لإلقامة فيه ليال وذلك 
   67يفتقر إىل املادة حبجة أن ذلك الشخص يعيش حاية كرمية.
 احلريري ومقاماته .4
نشأ يف أواخر العصر العباسي فن جديد قبله األدب العريب وفسح له جماال رحبا 
وهو املقامات اليت أبدعها بديع الزمان اهلمذاين وقيل إنه أخذها أستاذه ابن فارس . وقد 
ر می فيها إىل غاية تعليمية فراقت القوم من بعده ، مث جاء احلريري فنسج على منواله . 
لقرب من البصرة ، وال ترعرع انصرف إىل واحلريري هو القاسم  بن علي ولد يف مشان 
ما وأصبح أحد األعالم الذين  خذ عن علمائها علوم اللغة واألدب فربع  البصرة 
درة الغواص يف أوهام اخلواص ، بني فيها أوهام الكتاب « يؤخذ برأيهم فوضع 
النحو ، وإىل جانب  ملحة االعراب يف« وأخطاءهم ووضع أرجوزة يف النحو مساها 
هذين الكتابني توافر على وضع مقاماته ، وروي أنه وضعها لشرف الدين أيب نصر 
م  ۱۱۳۶ -  ۱۱۱۸أنوشروان بن خالد بن حممد القاشاين وزير اإلمام املسرتشد  ( 
ملقامات العلماء واملستشرقون عناية كربى ، فتوافر  ۱۲۹ - - ۱۱۲ م ) وقد عين 
                                                           
  م ).1978\ه1398عباس أمحد الباز، مقامات احلريري (دار بريوت:مكة املكّرمة.67 
 



































و  ) وشرح  590 -م  ۱۱۹۳كان أهم شرح وأصوبه شرح املطرزي ( عليها الشراح
م ) وترمجت  619 - م  ۱۲۲۲) وشرح الشريشي (  ۱۹۱۹- م  ۱۲۱۹العكربي ( 
 68.إىل اللغات احلية ، الفرنسية واالنكليزية واألملانية والفارسية وغريها
 ۱۱۰۱وكان أول ما وضع احلريري من املقامات املقامة احلرامية وهي واألربعون ( 
ی مقاماته اخلمسني عدة سنة (  495 - م  م ) وحمورها  504 -م  ۱۱۱۰م ) وأ
لطرق املتنوعة الثامنة لكدية أي ، يدور على االحتيال  وقد انتشرت يف زمنه وعرفت 
االستعطاء ، ونراه قد جرى فيها جر حديثة بني ديين وخلقي كما نلمس ذلك يف 
فكاهيتا كما يف املقامة القطيعية والنحوية ضمنها القاء  املقامة الصنعانية أو شكال أديتا
أيب زيد على جلسائه مسائل ملغزة يف النحو ، وذهب أحيا مذهبا جمونيا كما يف 
ا ، وآخر مقاماته  املقامة الكرجية وقد ضمنها كافات الشتاء و طلبه ثيا يكتسي 
  69.املقامة البصرية ضمنها توبة أيب زيد ولزومه املسجد
م 1101ه/495حيكي احلريري عن سبب إنشائه اليت بدأ يف كتابتها يف سنة 
م، فيقول إن أ زيد السروجي كان من أهل البصرة 1110ه/504وانتهى منها عام 
وكان شيخا شحاذا أديبا بليغا فصيحا، ورد البصرة، فوقفى يف مسجد بين حرام، فسلم، 
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لفضالء، فأعجبته م فصاحته وحسن كالمه،وذكر أسر مث سأل، وكان املسجد غاصا 
الروم ولده، فاجتمع عندي عشية مجاعة، فحكيت ما شهدت من ذلك السائل، وما 
مسعت من ظرفه، فحكى كل واحد عنه حنو ما حكيت، فأنشأت املقامة احلرامية، مث 
     70بنيت عليها سائر املقامة اليت تبلغ مخسني مقامة.
 إمسه ومولده .5
إسم كامل احلريري هو أبو حممد القاسم بن علي بن حممد بن عثمان احلريري 
ء العرب ولده  ء البصرة من أكرب أد ملشان، وهي البصري احلرامي أديب من أد ولد 
  ه.1054 –ه 446من ضواحي مدينة البصرة سنة 
 حياته  .6
يف  اميأبو حممد القاسم بن علي بن حممد بن عثمان احلريري البصري احلر  سكن
ا، واتصل على بن  دب  حملة بين حرام، وهي قبيلة عربية كانت تسكن البصرة، و
اشعي ، فقرأ عليه العربية، ودرس الفقه على أيب إسحاق الشريازي ، كما مسع  فضال ا
احلديث من عدد غري قليل من احلفاظ واحملدثني. وكان احلريري من ذوي الغىن واليسار 
ع، ومتكنه من فنون العربية، وكان له بقريته "املشان" ضيعة كبرية إىل جانب علمه الواس
                                                           
  نفس املراجع70 
 



































ء وطالبو العلم، يقرءون عليه  لبصرة منزل يقصده العلماء واألد لنخل، وكان له  مليئة 
  ويفيدون من علمه.
 أبناؤه .7
ذكر الذهيب أن احلريري خلف ابنني إمسهما جنم الدين عبد هللا و ضياء اإلسالم 
 71عبيد هللا:
 وفاته  .8
ظل احلريري يف البصرة موضع تقدير أهل العلم وجاء وضعه للمقامات فارتفعت 







                                                           
  .   465م، ص : 1996-1417مؤسسة الرسالة .الطبعة احلادية عشر . للذهيب سري أعالم النبالء71 
 


































  الفصل الثالث
  منهجية البحث
 مدخل البحث ونوعه  .أ
رأى دافيد وليامانه مجع من املدخل كان هذا البحث من البحث الكيفي، 
ستخدام املنهج العلمي وعلمه الشخص أو الباحث املهتم  ت يف املكان العلمي  البيا
  .هو الدراسة البالغيةأما أنواع البحث يف البحوث  72علميا.
ت البحث ومصادرها  .ب  بيا
لنسبة  دف للمصدر على تكوين الرأي، و ت هي النتائج الظاهرة اليت  البيا
ت هذا البحث هي الكلمات أو اجلملة أو النصوص  إىل ذلك استخدمت الباحثة أن بيا
املعنوية يف  اليت تدل على علم البديع من علم البالغة هو احملسنات اللفظية واحملسنات
ت يف هذا البحث هي مقامات لدى احلريريمقامات الدينارية  . وأما مصدر البيا
  احلريري. ىالدينارية لد
  
  
                                                           
72Lexy Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif   Edisi Revisi, Cetakan ke Duapuluh dua 
(Bandung: PT. Remaja Rosda Karya Offset, 2006), hal  5  
 



































تجلادوات أ. ج   مع البيا
ت هي آلة اليت تستخدمتها الباحثة ملقياس املظاهرة العايل أي  أدوات مجع البيا
دات البشرية أي الباحثة ذاته  73اإلجتماعي. ففي هذا البحث استخدمت الباحثة 
ا ولو كان ساعدها احلاسوب أو اإلقالم  ت وما يتعلق  مبساعدة الباحث جلمع البيا
  وغري ذلك. 
تاجلد. طريقة    مع البيا
ت يف هذا البحث فهي :   أما طريقة مجع البيا
ت واألخبار مبساعدة املواد   طريقة مكتبة .1 : هي الدراسة تقصدها مجع البيا
الت، واهلوامش، وغري ذلك  .74املوجودة يف املكتبة مثل املعجم، الكتب، وا
ئقيةال .2 ت   طريقة الو واملعلومات على طريقة نظر : هي طريقة عملية جلمع البيا
ئق املوجودة يف مكان معني من الكتب وغري ذلك . بطريقة  الباحثة أن تقرأ 75الو
ت اليت تريدها مث تقسم تلك  مقامات الدينارية عدة مرات لتستخرج منها البيا
ت وتصنفها عن احملسنات اللفظية واملعنوية يف تلك املقامات.  البيا
                                                           
73 Sugiono, Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D, (Bandung: Alfabeta, 11 19), hal 
225 
74 Lexy Moleong. Metode Penelitian Kualitatif, hal 6 
75 Kaelan. Metode Penelitian Kualitatif Interdisipliner Bidanng Sosial, Budaya, Filsafat, Seni 
Agama dan Humaniora (Yogyakarta: Penerbit Paradigma. 2012) ha. 163.  
 



































تطريقة حتليل  ه.   البيا
ت اليت مجعتها فتتبع الباحثة الطرائق التالية:   أما  طريقة حتليل البيا
ت .1 ت احملسنات اللفظية       حتديد البيا : الباحثة ختتار من البيا
احلاريري (اليت مت مجعها) ما يراها مهمة  ىواحملسنات املعنوية يف مقامات لد
 وأساسية وأقوى صلة يف أسئلة البحث.
تتصنيف البي .2 ت عن احملسنات       ا : الباحثة تصنف من البيا
احلاريري (اليت مت حتديدها) حسب  ىواحملسنات املعنوية يف مقامات لداللفظية 
 النقاط يف أسئلة البحث. 
ت وحتليلها ومناقشتها .3 ت عن احملسنات اللفظية   عرضها البيا : الباحثة يعرض البيا
اريري (اليت مت حتديدها وتصنيفها) مث يفسرها احل ىواحملسنات املعنوية يف مقامات لد
ا. ت اليت هلا عالقة  لنظر  أو يصفها مث يناقشطها ويربطها 
ت تصديق و.  البيا
ت اليت مت مجعها وحتليلها حتتاج إىل التصديق، وتتيع الباحثة يف تصديق  إن البيا
ت هذا البحث طرائق التالية :   بيا
ت .1 : هي اجلمل اليت تنص احملسنات اللفظية       مراجعة مصادر البيا
 



































 احلاريري. ىواحملسنات املعنوية يف مقامات لد
ت .2 : هي اليت مت مجعها مبصادرها، أي ربط       الربط بني البيا
ت عن احملسنات اللفظية  احلاريري(اليت مت  ىواحملسنات املعنوية يف مقامات لدالبيا
 مجعها وحتليلها).
ت مع  .3 ت عن احملسنات   الزمالء واملشرفمناقشة البيا : هي مناقشة البيا
احلاريري (اليت مت مجعها وحتليلها) مع  ىواحملسنات املعنوية يف مقامات لداللفظية 
 الزمالء واملشرف.
  جراءات البحثاإلز. 
  تتبع الباحثة يف إجراء حبثه هذه املراحل الثالثة التالية :
ذه املرحلة بتحديد موضوع حبثه : تقوم الباحثة يف ه    حديدرحلة التامل .1
ومركزاته، وتقوم بتصميمه وحتديد أدواته، ووضع الدراسات السابقة اليت هلا عالقة 
ا. ت اليت هلا عالقة   به وتناول النظر
ت وحتليلها     رحلة التنفيدامل .2 : تقوم الباحثة يف هذه املرحلة جبمع البيا
 ومناقشتها.
اء امل .3 حلة تكمل الباحثة حبثه وتقوم بتغليفه : يف هذه املر     رحلة اإل
وجتليده. مث تقدم للمناقشة للدفاع عنه، مث تقوم بتعديله وتصحيحه على أساس 
 






















































































  الفصل الرابع
ت وحتليلها   عرض البيا
 ريرياحل ىيف املقامات الدينارية لد والسجاملبحث األول : أنواع اجلناس،   .أ
ت اليت حصل عليها الباحثة من النتائج  تتقدم الباحثة يف هذا الفصل البيا
يف احملسنات اللفظية يعين اجلناس، السجع يف  تاليت تشمل ةيدها وتصنيفها والبحثدحت
 احلريري. ىاملقامات الدينارية لد
ت الالباحثة اخلطوة األوىل، والثانية، والثالثة من حتليل  توقد مجع طريقة البيا
ت تالباحثة يف املبحث السابق وهي حتديدها، وتصنيفها، وعرض تاليت عرض ها البيا
ت عن احملسنات اللفظية منها اجلناس  وحتليلها ومناقشتها. وفيه وجدت الباحثة البيا
والباحثة مل وجدت اجلناس التام  احلريري ىينارية لديف املقامات الدغري التام و السجع 
ت اليت تدل احملسنات اللفظية يف  احلريري ىيف املقامات الدينارية لدواإلقتباس  . البيا
  احلريري كما يلي : ىاملقامات الدينارية لد
 اجلناس غري التام .1
 



































املذكورة، وهي هو ما اختلف فيه اللفظان يف واحد أو أكثر من األمور األربعة 
ا، وترتيبها. ويف املقامات الدينارية وجدت أنواع اجلناس  نوع األحرف، وعددها، وهيا
  غري التام اليت خمتلف وهي كما يلي :
 أ. اجلناس الناقص 
اجلناس الناقص هو  ما اختلف فيه اللفظان يف عدد احلروف واختالفهما يكون 
دة حرف يف األول. وجدت  ت 5إما بز اجلناس الناقص يف املقامات اليت تضمن  البيا
  الدينارية كما يلي :
 مناد. مل خيب فيه د. نظمين وأخدا يل 1
ٍد  َ م خاصة اجلناس الناقص هو لفظ  يف تلك اجلملة اليت وردت يف اجلناس غري 
ا اختالف فيه اللفظان يف واحد أو أكثر من األمور  م أل و ُمَناٍد. يسمى جناس غري 
د و مناد يسمى  األربعة املذكورة وهي نوع ا، وترتيبها. لفظ  األحرف، وعددها، وهيا
اجلناس الناقص ألن اختالف فيه اللفظان يف عدد احلروف واختالفهما من حيث املعىن. 
َدى َ ٍد مبعىن -يـَُناِدي- ُمَناٍد مصدر من  َ َُناِدْي مبعىن استدعى أو إستحضر، و لفظ 
امل
  76رأسه وكتفيه. َمْلَهى و حرك
                                                           
   عريب عريب املعجم املعاين76
 



































شيد. ونتوارد أطراف. نتجاذب 2  األسانيد طرف األ
م خاصة اجلناس الناقص هو لفظ  يف تلك اجلملة اليت وردت يف اجلناس غري 
ا اختالف فيه اللفظان يف واحد أو أكثر من  م أل َأْطرَاَف و طَُرَف. يسمى جناس غري 
يسمى اجلناس  لفظ َأْطرَاَف و طَُرفَ وعددها وترتيبها.  األمور األربعة املذكورة وهي نوع
الناقص ألن اختالف فيه اللفظان يف عدد احلروف واختالفهما من حيث املعىن. َأْطرَاُف 
  77مجع من َطَرَف مبعىن حافة و طَُرَف مبعىن ترتيب، طائفة، فرقة.
 احلسود شرّ  شرر. و 3
م خ اصة اجلناس الناقص هو لفظ يف تلك اجلملة اليت وردت يف اجلناس غري 
ا اختالف فيه اللفظان يف واحد وهي نوع شرر و شرّ  م أل . يسمى جناس غري 
شرر و شّر يسمى اجلناس الناقص ألن اختالف فيه اللفظان يف لفظ وعددها و ترتيبها. 
 عدد احلروف واختالفهما من حيث املعىن. َشَرَر مجع من َشَرَرٌة مبعىن ما يتطاير من النار
   78و َشرٌّ فاعل من َشَرَر، َشرٌّ مجع من الشَّرُّ مبعىن السوء والفساد.
ْنيَ 4 َنا احلَْ َ اْليَـْوَم اَلُمْجَتاحَ . َواْسَتطَبـْ  اْلُمَتاحَ . َواَستَـْبطََأ
                                                           
  عريب إندونيسية املعجم املعاين77 
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م خاصة اجلناس الناقص هو لفظ  يف تلك اجلملة اليت وردت يف اجلناس غري 
ا اختالف فيه اللفظان يف واحد أو أكثر . يسمى جناس غاَلُمْجَتاَح و اْلُمَتاحَ  م أل ري 
اَلُمْجَتاَح و اْلُمَتاَح يسمى اجلناس الناقص ألن لفظ وعددها وترتيبها.  وهي نوع احلروف
اَلُمْجَتاَح (اسم لفظ اختالف فيه اللفظان يف عدد احلروف واختالفهما من حيث املعىن. 
َح إستأ-مفعول) فاعلها من إْجَتاح مبعىن أهلكها َ صلها. و لفظ اْلُمَتاَح اسم مفعول من َأ
  79ممسوح به.-مبعىن ممكن
 َأِسرَّتُهْ الغىن  ِسرَّ . قد أودعت 5
م خاصة اجلناس الناقص هو لفظ  يف تلك اجلملة اليت وردت يف اجلناس غري 
ا اختالف فيه اللفظان يف واحد أو أكثر وهي ِسرَّ و َأِسرَّ  م أل . يسمى جناس غري 
ِسرَّ و َأِسرَّ يسمى اجلناس الناقص ألن لفظ وعددها و ترتيبها.  احلروفنوع 
اختالف فيه اللفظان يف عدد احلروف واختالفهما من حيث املعىن. لفظ ِسرَّ مبعىن 
   80ما تكتمه وختفيه، ولفظ َأِسرَّ مبعىن أسرة، أقارب،عائلة.
 جدول اجلناس غري التام : اجلناس الناقص 
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دٍ   .1   اجلناس الناقص  ِإْسَتْدَعى  َمْلَهى  ُمَنادٍ   َ
  اجلناس الناقص  َطرِيْـَقةٌ   َحاَفةٌ   َطَرفُ   َأْطرَافُ   .2




  اجلناس الناقص
  اجلناص الناقص  ممُِْكنُ   أَْهَلَكَها  اَْلُمَتاحْ   اَْلُمْجَتاحْ   .4
  اجلناص الناقص  ُأْسَرةٌ   ختفيه  َأِسرَّ   ِسرَّ   .5
  
 ب. اجلناس املضارع
متقاربني يف املخرج، سواء  وهو ما كان فيه احلرفان اللذان وقع فيهما اختالف 
ت 15وجدت كان يف أول اللفظ.  اجلناس املضارع يف املقامات اليت تضمن  البيا
  الدينارية كما يلي:
دٍ وال كبا قدح  .1 ر ِزَ  ِعَنادٍ . وال ذكت 
 



































م خاصة اجلناس املضارع هو لفظ  يف تلك اجلملة اليت وردت يف اجلناس غري 
ا اختالف فيه اللفظان يف واحد أو أكثر وهي  م أل د و ِعَناٍد. يسمى جناس غري  ِزَ
د و ِعَنادٍ وترتيب احلروف.  نوع احلروف ا  لفظ ِزَ احلرفان  فيهايسمى اجلناس املضارع أل
ِزَد واختالفهما من حيث املعىن. لفظ  متقاربني يف املخرجاللذان وقع فيهما اختالف 
إلصبع فتنطلق القذيفة ، ولفظ 81مجع من َزْنَدٌة مصدر من زََنَد مبعىن أداة يضغط عليها 
  82ِعَناٍد مبعىن خالف، عارض، عاكس.
 َوِقًرى َمَقارٍ َوقـًُرى. وَ  َعَقارٍ وَ  .2
م خاصة اجلناس املضارع هو لفظ يف تلك اجلملة  اليت وردت يف اجلناس غري 
ا اختالف فيه اللفظان يف واحد أو أكثر وهي  م أل َعَقاٍر َو َمَقاٍر. يسمى جناس غري 
ا  لفظ َعَقاٍر َو َمَقارٍ وترتيب احلروف.  نوع احلروف فيها يسمى اجلناس املضارع أل
واختالفهما من حيث املعىن. لفظ  ني يف املخرجمتقارباحلرفان اللذان وقع فيهما اختالف 
، و لفظ َمَقاٍر مجع من 83َعَقاٍر مصدر من َعَقَر مبعىن أَْرٌض، متاع البيت، ضيعة، من زل
   84ِمْقَرى فاعل من قار مبعىن قر معه وسكن ووافقه.
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 السَّاَحةِ . وقرعت الرَّاَحةِ حىت صفرت  .3
م  خاصة اجلناس املضارع هو لفظ يف تلك اجلملة اليت وردت يف اجلناس غري 
ا اختالف فيه اللفظان يف واحد أو أكثر  م أل الرَّاَحِة و السَّاَحِة. يسمى جناس غري 
ا  لفظ الرَّاَحِة و السَّاَحةِ وترتيب احلروف.  وهي نوع احلروف يسمى اجلناس املضارع أل
فهما من حيث املعىن. واختال متقاربني يف املخرجفيها احلرفان اللذان وقع فيهما اختالف 
يراح مبعىن اسرتاحة، عطلة، مهلة. ولفظ الساحة مبعىن مكان -الرَّاَحِة مصدر راحلفظ 
    85واسع.
 اْلَمْضَجعُ . وأقض اْلَمْجَمعُ وأقوى  .4
م خاصة اجلناس املضارع هو لفظ  يف تلك اجلملة اليت وردت يف اجلناس غري 
ا اختالف فيه اللفظان يف واحد أو أكثر اْلَمْجَمُع و اْلَمْضَجُع. يسمى جناس غري  م أل
يسمى اجلناس املضارع  لفظ اْلَمْجَمُع و اْلَمْضَجعُ وترتيب احلروف.  وهي نوع احلروف
ا  واختالفهما من حيث  متقاربني يف املخرجفيها احلرفان اللذان وقع فيهما اختالف أل
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مع  لفظ اْلَمْجَمُع معجم املفردات ُجمَاِمُع مجعاملعىن.  َجمَْمُع مبعىن موضع اإلجتمعاء أو ا
  86امللتقى. ولفظ اْلَمْضَجُع مبعىن موضع الضجوع أو سرير.
 َوالشَّاِمتُ . ورثى لنا احلاسد َوالصَّاِمتُ وأودى الناطق  .5
م خاصة اجلناس املضارع هو لفظ  يف تلك اجلملة اليت وردت يف اجلناس غري 
ا اختالف فيه اللفظان يف واحد أو أكثر الصَّاِمُت و الشَّاِمُت. يسمى جناس  م أل غري 
يسمى اجلناس املضارع  لفظ الصَّاِمُت و الشَّاِمتُ وترتيب احلروف.  وهي نوع احلروف
ا  واختالفهما من حيث  متقاربني يف املخرجفيها احلرفان اللذان وقع فيهما اختالف أل
لساكت أو الصامت ماال نطق الصَّاِمُت مجعه صموت أو صوامت مبعىن ااملعىن. لفظ 
  88ولفظ الشَّاِمُت مجعه ُمشَّاٌت أو َشَواِمْت مبعىن الذي يفرح مبصيبة اآلخرين. 87له.
 الوَِهادَ . واستوطنا السَُّهادَ واكتحلنا  .6
م خاصة اجلناس املضارع هو لفظ  يف تلك اجلملة اليت وردت يف اجلناس غري 
م ا اختالف فيه اللفظان يف واحد أو أكثر  السَُّهاَد و الوَِهاَد. يسمى جناس غري  أل
ا  لفظ السَُّهاَد و الوَِهادَ وترتيب احلروف.  وهي نوع احلروف يسمى اجلناس املضارع أل
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واختالفهما من حيث املعىن.  متقاربني يف املخرجفيها احلرفان اللذان وقع فيهما اختالف 
ب النوم عنه ليال. ولفظ الوَِهاَد مبعىن أَْرٌض لفظ السَُّهاَد مصدره َسَهَد مبعىن اَألَرُق أو ذها
  89ُمْنَخِفَضٌة.
َلهْ فوالذي استخرجين من  .7 َلهْ . لقد أمسيت أخا قـَيـْ  َعيـْ
م خاصة اجلناس املضارع هو لفظ  يف تلك اجلملة اليت وردت يف اجلناس غري 
ا اختالف فيه اللفظان يف واحد أو م أل َلْه. يسمى جناس غري  َلْه و َعيـْ أكثر وهي  قـَيـْ
َلهْ وترتيب احلروف.  نوع احلروف َلْه و َعيـْ ا  لفظ قـَيـْ فيها احلرفان يسمى اجلناس املضارع أل
َلْه واختالفهما من حيث املعىن.  متقاربني يف املخرجاللذان وقع فيهما اختالف  لفظ قـَيـْ
َلْه مصدره عّيل مبعىن     90الفقري.مصدره قيل مبعىن سقاه يف القائلة أو قول. واللفظ َعيـْ
َلهلقد أمسيت أخا  .8 َلهْ . ال أملك بيت َعيـْ  لَيـْ
م خاصة اجلناس املضارع هو لفظ  يف تلك اجلملة اليت وردت يف اجلناس غري 
ا اختالف فيه اللفظان يف واحد أو أكثر وهي  م أل َلْه. يسمى جناس غري  َله و لَيـْ َعيـْ
َلهْ وترتيب احلروف.  نوع احلروف َله و لَيـْ ا ي لفظ َعيـْ فيها احلرفان سمى اجلناس املضارع أل
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َله واختالفهما من حيث املعىن. لفظ  متقاربني يف املخرجاللذان وقع فيهما اختالف  َعيـْ
َلْه مبعىن من مغرب الشمس إىل طلوع الفجر.   91مصدره عّيل مبعىن الفقري، واللفظ لَيـْ
 عرتته تـََواَنتْ أو  تـََفاَنتْ وإن  .9
م خاصة اجلناس املضارع هو لفظ  يف تلك اجلملة اليت وردت يف اجلناس غري 
ا اختالف فيه اللفظان يف واحد أو أكثر  م أل تـََفاَنْت و تـََواَنْت. يسمى جناس غري 
ا  لفظ تـََفاَنْت و تـََواَنتْ وترتيب احلروف.  وهي نوع احلروف يسمى اجلناس املضارع أل
واختالفهما من حيث املعىن.  املخرجمتقاربني يف فيها احلرفان اللذان وقع فيهما اختالف 
تـََفاَنْت أصله تـََفاَن مبعىن حني أو وقت، واللفظ تـََواَنْت أصله تـََواَن مبعىن  مصدر  لفظ
    92تـََواِين مبعىن تقصري أو إمهال.
 َتُضمَّهُ . مث َتُذمَّهُ هل لك يف أن  .10
م خاصة اجلناس املضارع هو لفظ  يف تلك اجلملة اليت وردت يف اجلناس غري 
ا اختالف فيه اللفظان يف واحد أو أكثر وهي َتُذمَُّه و َتُضمَّهُ  م أل . يسمى جناس غري 
ا لفظ وترتيب احلروف.  نوع احلروف فيها َتُذمَُّه و َتُضمَُّه يسمى اجلناس املضارع أل
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واختالفهما من حيث املعىن. لفظ  متقاربني يف املخرجفيهما اختالف  احلرفان اللذان وقع
    93َتُذمَُّه أصله َذمَّ مبعىن كفالة، واللفظ َتُضمَُّه أصله َضمَّ مبعىن جبمعها أو اجتمعوا.
خل من َسارِقِ لواله مل تقتع ميني  .11  طَارِقِ . وال امشأز 
م خاصة اجلناس املضارع هو لفظ  يف تلك اجلملة اليت وردت يف اجلناس غري 
ا اختالف فيه اللفظان يف واحد أو أكثر وهي َسارِِق و طَارِِق.  م أل يسمى جناس غري 
ا لفظ وترتيب احلروف.  نوع احلروف فيها َسارِِق و طَارِِق يسمى اجلناس املضارع أل
لفظ واختالفهما من حيث املعىن.  متقاربني يف املخرجختالف احلرفان اللذان وقع فيهما ا
َسارِِق مجعه سرقة أو سراق مبعىن لص أو أخذ ما للغري خفية واالستيالء عليه أو حرامي، 
  94واللفظ طَارِِق مجع من أطراق مبعىن األيت ليال.
 َمْشِيكَ . فاستقم يف َوْشِيكَ قد عرفت بِ  .12
م خاصة اجلناس املضارع هو لفظ  يف تلك اجلملة اليت وردت يف اجلناس غري 
ا اختالف فيه اللفظان يف واحد أو أكثر َوْشيِك و َمْشِيك.  م أل يسمى جناس غري 
ا لفظ وترتيب احلروف.  وهي نوع احلروف َوْشِيك و َمْشِيك يسمى اجلناس املضارع أل
واختالفهما من حيث املعىن.  متقاربني يف املخرجختالف فيها احلرفان اللذان وقع فيهما ا
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لفظ َوْشِيك مبعىن خرج وشيكا أو سريعا، واللفظ َمْشِيك أصله مشي مبعىن املشي على 
    95األقدام أو نقل القدم من مكان إىل مكان.
 َهَزلَ . وما مثلك من َقَزلَ كيف ادعيت الْ  .13
م خاصة اجلناس املضارع هو لفظ  يف تلك اجلملة اليت وردت يف اجلناس غري 
ا اختالف فيه اللفظان يف واحد أو أكثر وهي قـََزَل و َهَزَل.  م أل يسمى جناس غري 
ا لفظ وترتيب احلروف.  نوع احلروف فيها احلرفان قـََزَل و َهَزَل يسمى اجلناس املضارع أل
واختالفهما من حيث املعىن. لفظ قـََزَل  متقاربني يف املخرجاللذان وقع فيهما اختالف 
  96هزال) مبعىن ضعيفا حنيال.-يهزل-َهَزَل (هزلأقبح العرج، واللفظ  مبعىن
م  .14  ُصرَّتُهْ . به يصول من حوته ُغرَّتُهْ وحببت إىل األ
م خاصة اجلناس املضارع هو لفظ  يف تلك اجلملة اليت وردت يف اجلناس غري 
ا اختالف فيه اللفظان يف واحد أو أكثر وهي ُغرَّتُْه و ُصرَّتُْه.  م أل يسمى جناس غري 
ا لفظ وترتيب احلروف.  نوع احلروف فيها ُغرَّتُْه و ُصرَّتُْه يسمى اجلناس املضارع أل
واختالفهما من حيث املعىن. لفظ  متقاربني يف املخرجفيهما اختالف  احلرفان اللذان وقع
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ر أو طلع  ُغرَّتُْه أصله َغاَر مبعىن كهف أو مغارة أو وجر، واللفظ ُصرَّتُْه أصله َصاَر مبعىن أ
  97أو فطر.
ب  اْلَعرَجِ تعارجت ال رغبة يف  .15  اْلَفرَجِ # ولكن ألقرع 
م خاصة اجلناس املضارع هو لفظ  يف تلك اجلملة اليت وردت يف اجلناس غري 
ا اختالف فيه اللفظان يف واحد أو أكثر وهي اْلَعرَِج و اْلَفرَِج.  م أل يسمى جناس غري 
ا لفظ وترتيب احلروف.  نوع احلروف فيها اْلَعرَِج و اْلَفرَِج يسمى اجلناس املضارع أل
لفظ واختالفهما من حيث املعىن.  متقاربني يف املخرجفيهما اختالف  احلرفان اللذان وقع
  98اْلَعرَِج مجعه ُعرٌْج مبعىن مشية األعرج، واللفظ اْلَفرَِج مبعىن انكشاف الغّم.
 ضارعجدول اجلناس غري التام : اجلناس امل  
  النوع  2معىن اللفظ   1معىن اللفظ   2اللفظ   1اللفظ   رقم
د  .1 يضغط  أداة  ِعَنادٍ   ِزَ
إلصبع  عليها 
  فتنطلق القذيفة
اجلناس   خالف
  املضارع
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اجلناس   سكن ووافقه  أرض  َمَقارٍ   َعَقارٍ   .2
  املضارع
اجلناس   مكان واسع  اسرتاحة  السَّاَحةِ   الرَّاَحةِ   .3
  املضارع




الذي يفرح   الساكت  الشَّاِمتُ   الصَّاِمتُ   .5
  مبصيبة اآلخرين
اجلناس 
  املضارع
اجلناس   أَْرٌض ُمْنَخِفَضةٌ   اَألَرقُ   الوَِهادَ   السَُّهادَ   .6
  املضارع
َلهْ   .7 َلهْ   قـَيـْ اجلناس   الفقري  القول  َعيـْ
  املضارع








































  طلوع الفجر
اجلناس   تقصري  حني  تـََواَنتْ   تـََفاَنتْ   .9
  املضارع
اجلناس   اجتمعوا  كفالة  َتُضمَّهُ   َتُذمَّهُ   .10
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 ج. اجلناس القلب
 3اجلناس القلب هو ما اختلف فيه اللفظان يف ترتيب احلروف. وجدت 
ت    الدينارية كما يلي:اجلناس القلب يف املقامات اليت تضمن البيا
شيدنتجاذب  .1  طرف األسانيد. ونتوارد أطراف األ
م خاصة اجلناس القلب هو لفظ  يف تلك اجلملة اليت وردت يف اجلناس غري 
ا اختالف فيه اللفظان يف واحد أو أكثر َأْطرَاُف و طَُرَف.  م أل يسمى جناس غري 
َأْطرَاُف و طَُرَف يسمى اجلناس القلب لفظ وترتيب احلروف وعددها.  وهي نوع احلروف
ا  َأْطرَاُف لفظ واختالفهما من حيث املعىن.  اختالف فيه اللفظان يف ترتيب احلروفأل
  99مجعه َطَرَف مبعىن حافة، و اللفظ طَُرَف مجعه طُْرَفٌة مبعىن حديث شرف يف نسبه.
 اْجلََوى. واستبطنا اْلَوَجىإىل أن احتذينا  .2
م خاصة اجلناس القلب هو لفظ يف تلك اجلملة اليت  وردت يف اجلناس غري 
ا اختالف فيه اللفظان يف واحد أو أكثر اْلَوَجى و اْجلََوى.  م أل يسمى جناس غري 
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ا لفظ وترتيب احلروف.  وهي نوع احلروف اْلَوَجى و اجلََْوى يسمى اجلناس القلب أل
اْلَوَجى مبعىن لفظ واختالفهما من حيث املعىن.  اختالف فيه اللفظان يف ترتيب احلروف
وجده وجيا ال خري عنده، واللفظ اجلََْوى مصدره جوي مبعىن تطاول املرض أو مرض 
  100صدره اوأصابته احلرقة من عشق أو حزن.
 الثـََّناءِ . بعد توفية ْنِثَناءِ مث مشر َلْإلِ  .3
م خاصة اجلناس  القلب هو لفظ يف تلك اجلملة اليت وردت يف اجلناس غري 
ا اختالف فيه اللفظان يف واحد أو أكثر وهي ِإْنِثَناِء و الثـََّناِء.  م أل يسمى جناس غري 
ا لفظ وترتيب احلروف وعددها.  نوع احلروف ِإْنِثَناِء والثـََّناِء يسمى اجلناس القلب أل
ِثَناِء أصله ِإنْ لفظ واختالفهما من حيث املعىن.  اختالف فيه اللفظان يف ترتيب احلروف
  101أنثى مبعىن كرهه وترفع عنه، واللفظ الثـََّناِء مجعه أثنية مبعىن املدح.
 قلبجدول اجلناس غري التام : اجلناس ال  
 النوع  2معىن اللفظ   1معىن اللفظ   2اللفظ   1اللفظ  رقم
  اجلناس القلبحديث شرف   حافة  طَُرفَ   َأْطرَافُ   .1
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  يف نسبه
وجيا ال وجده   اْجلََوى  اْلَوَجى  .2
  خري عنده
 اجلناس القلب  تطاول املرض
  اجلناس القلب  املدح  كرهه  الثـََّناءِ   ِإْنِثَناءِ   .3
  
 د. اجلناس احملّرف
ا  اجلناس احملرف هو ما اختلف ركناه يف هيآت احلروف احلاصلة منأ حركا
ا. وجدت  ت 3وسكنا   اجلناس احملّرف يف املقامات الدينارية كما يلي: اليت تضمن البيا
 َوِقًرى. ومقار َوقـًُرىوعقار  .1
م خاصة اجلناس احملّرف هو لفظ  يف تلك اجلملة اليت وردت يف اجلناس غري 
ا اختالف فيه اللفظان يف واحد أو أكثر وهي . ِقًرىو قـًُرى  م أل يسمى جناس غري 
ا  ِقًرىو ى لفظ قـُرً وترتيب احلروف.  نوع احلروف اختالف يسمى اجلناس احملّرف أل
 



































ا مجع  لفظ قـًُرىواختالفهما من حيث املعىن.  ركناه يف هيآت احلروف احلاصلة منأ حركا
  102ِقًرى مصدر قـََرى مبعىن ما يقدم للضيف.قرية مبعىن ريف أو ضيعة، واللفظ 
 َوُرَخاءٍ . وأنقلب مع الرحيني زعزع َوَرَخاءً أتقلب يف احلالني بؤس  .2
م خاصة اجلناس احملّرف هو لفظ  يف تلك اجلملة اليت وردت يف اجلناس غري 
ا اختالف فيه اللفظان يف واحد أو أكثر وهي . َرَخاًء و رَُخاءٍ  م أل يسمى جناس غري 
ا  لفظ َرَخاًء و رَُخاءٍ وترتيب احلروف.  نوع احلروف اختالف يسمى اجلناس احملّرف أل
اركناه يف هيآت   َرَخاءً واختالفهما من حيث املعىن. لفظ  احلروف احلاصلة منأ حركا
  103ُرَخاٍء مبعىن جّيد.مبعىن سعة العيش أو حسن احلال، واللفظ 
 َنَدىو  َنِديٍّ وانظروا إىل من كان ذا  .3
م خاصة اجلناس احملّرف هو لفظ  يف تلك اجلملة اليت وردت يف اجلناس غري 
ا اختالف فيه اللفظان يف واحد أو أكثر وهي  يسمى جناس. َنِديٍّ و َنَدى م أل غري 
ا  لفظ َنِديٍّ و َنَدىوترتيب احلروف.  نوع احلروف اختالف يسمى اجلناس احملّرف أل
ا َنِديٍّ واختالفهما من حيث املعىن. لفظ  ركناه يف هيآت احلروف احلاصلة منأ حركا
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إنداء أو إندية مبعىن املطر أواجلود  مبعىن جملس القوم وجمتمعهم، واللفظ َنَدى مجعه
  104والسخاء.
 ّرفجدول اجلناس غري التام : اجلناس احمل  
معىن اللفظ   2اللفظ   1اللفظ  رقم
1  
 النوع  2معىن اللفظ 
ما يقدم   ريف  ِقًرى  قـًُرى  .1
  للضيف
  اجلناس احملّرف
 اجلناس احملّرف  جّيد  سعة العيش  ُرَخاءٍ   َرَخاءً   .2
  اجلناس احملّرف  املطر  جمتمعهم  َنَدى  َنِديٍّ   .3
  
 ه. اجلناس املطلق
اجلناس املطلق وهو توافق ركنيه يف احلروف وترتيبها بدون أن جيمعها اشتقاق. 
ت 4 وجدت   اجلناس املطلق يف املقامات الدينارية كما يلي: اليت تضمن البيا
 كرام. وحييت بني  كرامفحييت  .5
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م خاصة اجلناس املطلق هو لفظ  تلك اجلملة اليت وردت يف اجلناس يف غري 
ا اختالف فيه اللفظان يف واحد أو أكثر وهي . كرامو   إكرام م أل يسمى جناس غري 
املطلق يسمى اجلناس  كرامو   لفظ إكرام. وعدد احلروف وترتيب احلروف نوع احلروف
ا  ن حيث واختالفهما م توافق ركنيه يف احلروف وترتيبها بدون أن جيمعها اشتقاقأل
مبعىن الذي جياوز احلد يف  كراممصدر أكرم مبعىن شرف، واللفظ   إكراملفظ  املعىن.
    105الكرم.
 نضرتهو  نضاره حبذا  .6
م خاصة اجلناس املطلق هو لفظ يف  تلك اجلملة اليت وردت يف اجلناس غري 
ا اختالف فيه اللفظان يف واحد أو أكثر . نضرته نضاره و م أل يسمى جناس غري 
يسمى اجلناس  نضرته لفظ نضاره و. وعدد احلروف وترتيب احلروف وهي نوع احلروف
ا املطلق  واختالفهما من  توافق ركنيه يف احلروف وترتيبها بدون أن جيمعها اشتقاقأل
أصله  نضرتهأصله نظار مجع َنَضَر مبعىن ذهب أو فضة، واللفظ  نضاره. لفظ حيث املعىن
  106نضرة مبعىن رونق أو تنعم.
 احملق الصادق قولله  قال .7
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م خاصة اجلناس املطلق هو لفظ قال يف  تلك اجلملة اليت وردت يف اجلناس غري 
ا اختالف فيه اللفظان يف واحد أو أكثر وهي نوع . قول و م أل يسمى جناس غري 
ا املطلق يسمى اجلناس  قول ولفظ قال . وعدد احلروف وترتيب احلروف احلروف أل
. واختالفهما من حيث املعىن يف احلروف وترتيبها بدون أن جيمعها اشتقاقتوافق ركنيه 
فعل جمهول مجعه أقوال مبعىن الكالم  قولمصدر قال يقول مبعىن تكّلم، واللفظ  قاللفظ 
    107القول الرأي واملعتقد.
 هْ تُ رَ دْ بَ مت أنزلته  رٍ دْ بَ و  .8
م خاصة اجلناس يف  رٍ دْ املطلق هو لفظ بَ  تلك اجلملة اليت وردت يف اجلناس غري 
ا اختالف فيه اللفظان يف واحد أو أكثر وهي . هْ تُ رَ دْ بَ و  م أل يسمى جناس غري 
املطلق يسمى اجلناس  هْ تُ رَ دْ بَ و  رٍ دْ لفظ بَ . وعددها وترتيب احلروف نوع احلروف
ا  واختالفهما من  توافق ركنيه يف احلروف وترتيبها بدون أن جيمعها اشتقاقأل
ُة مجعه بُُدوَر مبعىن رَ دْ أصله بَ  هْ تُ رَ دْ بَ مبعىن قمر كامل، واللفظ  رٍ دْ بَ . لفظ حيث املعىن
  108عشرة آالف درهم.
  املطلقجدول اجلناس غري التام : اجلناس 
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  النوع  2معىن اللفظ   1معىن اللفظ   2اللفظ   1اللفظ   رقم
الذي جياوز   شرف  كرام  إكرام  .1
  احلد يف الكرم
  اجلناس املطلق
  اجلناس املطلق  رونق  ذهب  َنْضَرةُ   َنَضارَ   .2
  اجلناس املطلق  الكالم  تكّلم  قـَْولُ   قَالَ   .3
عشرة آالف   َقَمٌر َكاِملٌ   َبْدَرةُ   َبْدرٍ   .4
  درهم
  اجلناس املطلق
  
  و. اجلناس الالحق 
 وجدتأكان يف أول اللفظ. وهو ما كان احلرفان فيه متباعدين يف املخرج، سواء 
ت 9  اجلناس الالحق يف املقامات الدينارية كما يلي: اليت تضمن البيا
 اْلَعَشائِرَ  َبَشائِرَ وَ  .1
م خاصة اجلناس يف هو لفظ  الالحق تلك اجلملة اليت وردت يف اجلناس غري 
ا اختالف فيه اللفظان يف واحد أو أكثر . اْلَعَشائِرَ  و َبَشائِرَ  م أل يسمى جناس غري 
 



































 يسمى اجلناس اْلَعَشائِرَ  و لفظ َبَشائِرَ . وعدد احلروف وترتيب احلروف احلروف وهي نوع
ا  أكان يف أول اللفظكان احلرفان فيه متباعدين يف املخرج، سواء  الالحق أل
مجع  اْلَعَشائِرَ مجع بشرية مبعىن أوائله، واللفظ  َبَشائِرَ . لفظ واختالفهما من حيث املعىن
    109.من عشرية مبعىن قبيلة
َبعُ وغار  .2  ع اْلَمْربَ . ونبأ اْلَمنـْ
م خاصة اجلناس يف هو لفظ  الالحق تلك اجلملة اليت وردت يف اجلناس غري 
َبعُ  ا اختالف فيه اللفظان يف واحد أو أكثر ع. اْلَمْربَ  و اْلَمنـْ م أل يسمى جناس غري 
َبعُ وترتيب احلروف.  وهي نوع احلروف ا يسمى اجلناس عاْلَمْربَ  و لفظ اْلَمنـْ  الالحق أل
واختالفهما من حيث  أكان يف أول اللفظكان احلرفان فيه متباعدين يف املخرج، سواء 
َبعُ . اللفظ املعىن ع مجعه َمراَِبُع مبعىن املطر يف اْلَمْربَ مجعه َمَناِبُع مبعىن خمرج املاء، واللفظ  اْلَمنـْ
     110الربيع.
 اْلُمْدِقعُ . والفقر اْلُمْوِقعُ وآل بنا الدهر  .3
م خاصة اجلناس يف هو لفظ  الالحق تلك اجلملة اليت وردت يف اجلناس غري 
ا اختالف فيه اللفظان يف واحد أو أكثر . اْلُمْدِقعُ  و اْلُمْوِقعُ  م أل يسمى جناس غري 
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ا يسمى اجلناس اْلُمْدِقعُ و  لفظ اْلُمْوِقعُ وترتيب احلروف.  وهي نوع احلروف  الالحق أل
واختالفهما من حيث  أكان يف أول اللفظحلرفان فيه متباعدين يف املخرج، سواء كان ا
  111مجعه َمَداِقُع مبعىن ذليل. اْلُمْدِقعُ مبعىن مكان الوقوع، واللفظ  اْلُمْوِقعُ . اللفظ املعىن
 الشجا اْغَتَذيْـَناالوجى. و  اْحَتَذيـَْناإىل أن  .4
م خاصة اجلناس يف هو لفظ  الالحق تلك اجلملة اليت وردت يف اجلناس غري 
ا اختالف فيه اللفظان يف واحد أو أكثر . اْغَتَذيـَْناو اْحَتَذيْـَنا  م أل يسمى جناس غري 
ا يسمى اجلناس اْغَتَذيْـَناو لفظ اْحَتَذيـَْنا وترتيب احلروف.  وهي نوع احلروف  الالحق أل
واختالفهما من حيث  أكان يف أول اللفظه متباعدين يف املخرج، سواء كان احلرفان في
ا أصله إغتذى مبعىن اْغَتَذيـْنَ أصله احتذي مبعىن إقتدى به، واللفظ  اْحَتَذيـَْنا. اللفظ املعىن
  تناول الغداء.
5.  َ َ القتاد.  َواْستَـْوطََأ  اليوم املتاح َواْستـَْبطََأ
م خاصة اجلناس يف هو لفظ  الالحق تلك اجلملة اليت وردت يف اجلناس غري 
 َ َ  وَواْستَـْوطََأ ا اختالف فيه اللفظان يف واحد أو . َواْستَـْبطََأ م أل يسمى جناس غري 
َ وترتيب احلروف.  أكثر وهي نوع احلروف َ  ولفظ َواْستـَْوطََأ  يسمى اجلناس َواْستَـْبطََأ
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 أكان يف أول اللفظكان احلرفان فيه متباعدين يف املخرج، سواء  االالحق أل
َ . اللفظ واختالفهما من حيث املعىن أصله استوطأ مبعىن وجده وطيئا لنا،  َواْستَـْوطََأ
َ واللفظ    112أصله استبطأ مبعىن طلب منه أن يبطئ. َواْستَـْبطََأ
 اىل استنباط فقره َلَوْيتُ ملفاقره. وَ  َأَوْيتُ فَ  .6
م خاصة اجلناس يف هو لفظ  الالحق تلك اجلملة اليت وردت يف اجلناس غري 
ا اختالف فيه اللفظان يف واحد أو أكثر وهي  .َلَوْيتُ و َأَوْيُت  م أل يسمى جناس غري 
ا يسمى اجلناس َلَوْيتُ و لفظ َأَوْيُت وترتيب احلروف.  نوع احلروف كان  الالحق أل
. واختالفهما من حيث املعىن أكان يف أول اللفظخرج، سواء احلرفان فيه متباعدين يف امل
أصله َلَوى مبعىن عطف أو  َلَوْيتُ اللفظ أصله أوى مبعىن انتقل أو ذهب، واللفظ 
  113انتظر.
 َرَعدَ . وسح خال إذ َوَعدَ أجنز حر ما  .7
م خاصة اجلناس يف هو لفظ  الالحق تلك اجلملة اليت وردت يف اجلناس غري 
ا اختالف فيه اللفظان يف واحد أو أكثر وهي  .َرَعدَ  و َوَعدَ  م أل يسمى جناس غري 
ا يسمى اجلناس َرَعدَ  و لفظ َوَعدَ وترتيب احلروف.  نوع احلروف كان احلرفان  الالحق أل
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. اللفظ واختالفهما من حيث املعىن أكان يف أول اللفظفيه متباعدين يف املخرج، سواء 
  114مبعىن صّوت للإلمطار. َرَعدَ مبعىن َعْهٌد، واللفظ  َوَعدَ 
 اْلُكُرْوبُ  ُرْوبُ َواحلُ  .8
م خاصة اجلناس  هو لفظ  الالحقيف تلك اجلملة اليت وردت يف اجلناس غري 
ا اختالف فيه اللفظان يف واحد أو أكثر ُرْوُب و اْلُكُرْوبُ احلُ  م أل . يسمى جناس غري 
ا لفظ احلُ عدد احلروف وترتيبها.  وهي نوع ُرْوُب و اْلُكُرْوُب يسمى اجلناس الالحق أل
احلُُرْوُب مصدر من َحَرَب مبعىن  احلرفان فيه متباعدين يف املخرج احلروف. لفظاختالف 
  115القتال بني فئتني و اْلُكُرْوُب مصدر من َكَرَب مبعىن احلزن الشديد.
 اْحلُُطْوبُ  طُْوبُ فما زال به القُ  .9
م خاصة اجلناس  هو لفظ  الالحقيف تلك اجلملة اليت وردت يف اجلناس غري 
ا اختالف فيه اللفظان يف واحد أو أكثر ُقُطْوُب و اْحلُطُْوبُ ال م أل . يسمى جناس غري 
ا لفظ الوعددها وترتيبها.  وهي نوع ُقطُْوُب و اْحلُطُْوُب يسمى اجلناس الالحق أل
واختالفهما من حيث املعىن. ُقطُْوُب  ان فيه متباعدين يف املخرج احلروفاحلرفاختالف 
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اْحلُطُْوُب اللفظ  و ،وقطو مبعىن عابس زاو ما بني عينه-قطبا-يقطب- مجع من ُقطب
  116مجع احلطب.مجع من َحَطَب مبعىن 
  الالحقجدول اجلناس غري التام : اجلناس 
  النوع  2اللفظ معىن   1معىن اللفظ   2اللفظ   1اللفظ   رقم
اجلناس   قبيلة  أوائله  اْلَعَشاِئرَ   َبَشائِرَ   .1
  الالحق
َبعُ   .2 اجلناس   املطر يف الربيع  خمرج املاء  عُ اْلَمْربَ   اْلَمنـْ
  الالحق
اجلناس   ذليل  مكان الوقوع  اْلُمْدِقعُ   اْلُمْوِقعُ   .3
  الالحق
اجلناس   تناول الغداء  إقتدى به  اْغَتَذيْـَنا  اْحَتَذيـَْنا  .4
  الالحق
5.   َ َ   اْستَـْوطََأ اجلناس طلب منه أن   وجده وطيئا لنا  اْستَـْبطََأ
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  الالحق  يبطئ
اجلناس   عطف  انتقل  َلَوْيتُ   َأَوْيتُ   .6
  الالحق




القتال بني   اْلُكُرْوبُ   ُرْوبُ احلُ   .8
  فئتني
اجلناس   احلزن الشديد
  الالحق
عابس زاو ما   اْحلُُطْوبُ   ُقُطْوبُ ال  .9
  بني عينه
اجلناس   مجع احلطب
  الالحق
  
  ز. اجلناس اللفظي
اجلناس اللفظي هو ما متاثل ركناه لفظا واختلف أحد ركنيه عن اآلخر خطا اما 
لضاد والظاء أو اهلاء  لنون والتنوين وأما اإلختالف يف الكتابة  اإلختالف يف الكناية 
ت 1والتاء. وجدت    اجلناس اللفظي يف املقامات الدينارية كما يلي:اليت تضمن  البيا
 



































 ضّمهتمث  تذّمههل لك يف أن  .1
م خاصة اجلناس  هو لفظ  اللفظييف تلك اجلملة اليت وردت يف اجلناس غري 
ا اختالف فيه اللفظان يف واحد أو أكثر وهي  وتذّمه  م أل تضّمه. يسمى جناس غري 
ا  اللفظييسمى اجلناس تضّمه  ولفظ تذّمه وعددها وترتيبها.  نوع متاثل ركناه لفظا أل
لضاد والظاءواختلف أحد ركنيه عن  واختالفهما من حيث  اآلخر خطا اما يف الكتابة 
نيب، واللفظ  تذّمه. واللفظ املعىن أصله ضّم مبعىن  تضّمهأصله َذمَّ مبعىن لوٌم أو 
      117أخذ.
  اللفظيجدول اجلناس غري التام : اجلناس 
  النوع  2معىن اللفظ   1معىن اللفظ   2اللفظ   1اللفظ   رقم
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ويف املقامات الدينارية  118السجع هو توافق الفاصلتني يف احلرف األخري. 
  وهي كما يلي : متنوعةاليت السجع وجدت أنواع 
 السجع املطّرف  .أ
 119.ما اختلفت فاصلتاه يف الوزن واتفقتا يف احلرف األخريالسجع املطّرف هو 
ت 24وجدت الباحثة    يف املقامات الدينارية كما يلي:السجع املطّرف  تضمناليت  البيا
 ادٍ نَ مُ . مل خيب فيه دٍ َ نظمين وأخدا يل  .1
َ السجع خاصة السجع املطّرف  يف تلك اجلملة اليت وردت . ادٍ نَ مُ  و دٍ هو لفظ 
ا  السجعيسمى  َ . توافق الفاصلتني يف احلرف األخريأل السجع يسمى  ادٍ نَ مُ  و دٍ لفظ 
ا هو  والوزن من كلمة  .ما اختلفت فاصلتاه يف الوزن واتفقتا يف احلرف األخرياملطّرف أل
 هو فـَُعاٍل. ادٍ نَ مُ والوزن من كلمة هو فـََعَل،  دٍ َ 
 إْصِطَباًحاوأنعموا  .َصَباحاً عموا  .2
َصَباحًا و هو لفظ السجع خاصة السجع املطّرف  يف تلك اجلملة اليت وردت
ا  السجع. يسمى إْصِطَباًحا َصَباحًا و لفظ . توافق الفاصلتني يف احلرف األخريأل
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ا مها يسمى  إْصِطَباًحا ما اختلفت فاصلتاه يف الوزن واتفقتا يف السجع املطّرف أل
َصَباحًا هو فـََعاًال، والوزن من كلمة إْصِطَباًحا هو والوزن من كلمة  .احلرف األخري
 إْفِتَعاًال.
 اْلَغاِبطُ . ورحم اْلَمرَاِبطُ وخلت  .3
َمرَاِبُط و هو لفظ السجع خاصة السجع املطّرف  يف تلك اجلملة اليت وردت
ا  السجع. يسمى َغاِبطُ   اْلَمرَاِبُط و اْلَغاِبطُ لفظ . توافق الفاصلتني يف احلرف األخريأل
ا مها يسمى   .رف األخريما اختلفت فاصلتاه يف الوزن واتفقتا يف احلالسجع املطّرف أل
 َغاِبُط هو فَاِعُل.والوزن من كلمة َمَراِبُط هو َمَفاِعُل، والوزن من كلمة 
 اْألَقْـَتادَ . وتناسينا اْلَقَتادَ واستوطأ  .4
َتادَ هو لفظ السجع خاصة السجع املطّرف   تلك اجلملة اليت وردتيف . قـََتاَد و أَقـْ
ا  السجعيسمى  السجع يسمى  قـََتاَد و أَقْـَتادَ لفظ . توافق الفاصلتني يف احلرف األخريأل
ا مها  الوزن من كلمة  .ما اختلفت فاصلتاه يف الوزن واتفقتا يف احلرف األخرياملطّرف أل
    أَقـَْتاَد هو أَفـَْعاَل.الوزن من كلمة قـََتاَد هو فـََعاَل، و 
 ِاْخِتَبارًا. وقلت له ِديْـَنارًافأبرزت  .5
 



































ِديْـَنارًا و هو لفظ السجع خاصة السجع املطّرف   تلك اجلملة اليت وردتيف
ا  السجع. يسمى ِاْخِتَبارًا  ِديْـَنارًا و ِاْخِتَبارًالفظ . توافق الفاصلتني يف احلرف األخريأل
ا مها يسمى   .ما اختلفت فاصلتاه يف الوزن واتفقتا يف احلرف األخريالسجع املطّرف أل
 الوزن من كلمة هو ِإْفِتَعاًال.ِفْعَالًال، و ِديـَْنارًا هو الوزن من كلمة 
  َسْفَرتُهْ # جّواب آفاق ترامت  ُصْفَرتُهْ به أصفر راقت  أكرم .6
ُصْفَرُة و هو لفظ السجع خاصة السجع املطّرف   تلك اجلملة اليت وردتيف
ا  السجع. يسمى َسْفَرةُ   ُصْفَرُة و َسْفرَةُ لفظ . توافق الفاصلتني يف احلرف األخريأل
ا مها يسمى   .ما اختلفت فاصلتاه يف الوزن واتفقتا يف احلرف األخريالسجع املطّرف أل
 َسْفَرُة هو فعلة.الوزن من كلمة ُصْفَرُة هو فعلة و الوزن من كلمة 
 َأِسرَّتُهْ # قد أودعت سّر الغىن  وُشْهَرتُهْ مأثرة مسعته  .7
ُشْهَرُة و هو لفظ السجع خاصة السجع املطّرف   تلك اجلملة اليت وردتيف
ا  السجع. يسمى َأِسرَّةُ  يسمى  ُشْهرَُة و َأِسرَّةُ لفظ . توافق الفاصلتني يف احلرف األخريأل
ا مها  الوزن  .ما اختلفت فاصلتاه يف الوزن واتفقتا يف احلرف األخريالسجع املطّرف أل
 أفعلة. َأِسرَُّة هو الوزن من كلمةُشْهَرُة هو فعلة، و  من كلمة
 ِقًرى. ومقار وَ َوقـًُرىر وعقا .8
 



































. قـًُرى و ِقًرىهو لفظ السجع خاصة السجع املطّرف   تلك اجلملة اليت وردتيف
ا  السجعيسمى  السجع يسمى  قـًُرى و ِقًرىلفظ . توافق الفاصلتني يف احلرف األخريأل
ا مها  الوزن من كلمة  .ما اختلفت فاصلتاه يف الوزن واتفقتا يف احلرف األخرياملطّرف أل
 ِقًرى هو َفِعَل.الوزن من كلمة قـًُرى هو فـَُعَل، و 
 لِعَيالُ . وأعول اْحلَالُ حتالت ا .9
َحاُل و هو لفظ السجع خاصة السجع املطّرف   تلك اجلملة اليت وردتيف
ا  السجع. يسمى ِعَيالُ  يسمى  َحاُل و ِعَيالُ لفظ . توافق الفاصلتني يف احلرف األخريأل
ا مها  الوزن  .ما اختلفت فاصلتاه يف الوزن واتفقتا يف احلرف األخريالسجع املطّرف أل
 ِعَياُل هو ِفَعاٌل.الوزن من كلمة َحاُل هو فـََعاٌل، و من كلمة 
 لثـََّناءِ بعد توفية ا .ْنِثَناءِ مشّر ِلْإلِ  .10
. ثـََّناءِ ِإْنِثَناِء و هو لفظ السجع خاصة السجع املطّرف   تلك اجلملة اليت وردتيف
ا  السجعيسمى  السجع يسمى  ِإْنِثَناِء و ثـََّناءِ لفظ . توافق الفاصلتني يف احلرف األخريأل
ا مها  الوزن من كلمة  .ما اختلفت فاصلتاه يف الوزن واتفقتا يف احلرف األخرياملطّرف أل
    ثـََّناِء هو فـََعاٌل.الوزن من كلمة ِإْنِثَناِء هو ِإْنِفَعاٌل، و 
 اْغِرتَامٍ . سهلت علّي ائتناف َغرَامٍ يل من فكاهته نشوة فنشأت  .11
 



































َغرَاٍم و هو لفظ السجع خاصة السجع املطّرف   تلك اجلملة اليت وردتيف
ا  السجع. يسمى اْغِرتَامٍ  يسمى  َغرَاٍم و اْغِرتَامٍ لفظ . توافق الفاصلتني يف احلرف األخريأل
ا مها  الوزن  .يف الوزن واتفقتا يف احلرف األخريما اختلفت فاصلتاه السجع املطّرف أل
 اْغِرتَاٍم هو إْفِتَعال.الوزن من كلمة َغرَاٍم هو فـََعال، من كلمة 
 َعِجالً . وشدا ُمْرجتًَِال  فأنشد .12
ُمْرجتًَِال و هو لفظ السجع خاصة السجع املطّرف   تلك اجلملة اليت وردتيف
ا  السجع. يسمى َعِجالً   ُمْرجتًَِال و َعِجالً لفظ . احلرف األخريتوافق الفاصلتني يف أل
ا مها يسمى  . ما اختلفت فاصلتاه يف الوزن واتفقتا يف احلرف األخريالسجع املطّرف أل
  َعِجالً هو َفِعًال.الوزن من كلمة ُمْرجتًَِال هو ُمْفَتعًال، و الوزن من كلمة 
 َوُرَخاءٍ . وأنقلب مع الرحيني زعزع َوَرَخاءً أتقلب يف احلالني بؤس  .13
و  هو لفظ َرَخاءً السجع خاصة السجع املطّرف   تلك اجلملة اليت وردتيف
ا  السجعُرَخاٍء. يسمى  يسمى  ُرَخاءٍ و  لفظ َرَخاءً . توافق الفاصلتني يف احلرف األخريأل
ا مها  الوزن . ما اختلفت فاصلتاه يف الوزن واتفقتا يف احلرف األخريالسجع املطّرف أل
  هو فـَُعاٍل. ُرَخاءٍ الوزن من كلمة هو فـََعاًال، و  َرَخاءً من كلمة 
ْنيَ  .14 َنا احلَْ َ اْليَـْوَم اَلُمْجَتاحَ َواْسَتطَبـْ  اْلُمَتاحَ . َواَستَـْبطََأ
 



































و   ُجمَْتاحَ هو لفظ السجع خاصة السجع املطّرف   تلك اجلملة اليت وردتيف
ا  السجع. يسمى ُمَتاحَ  ُمَتاَح و   ُجمَْتاحَ لفظ . األخريتوافق الفاصلتني يف احلرف أل
ا مها يسمى  . ما اختلفت فاصلتاه يف الوزن واتفقتا يف احلرف األخريالسجع املطّرف أل
  هو فـَُعال. ُمَتاحَ الوزن من كلمة هو مفعال، و  ُجمَْتاحَ الوزن من كلمة 
م َخْطَرتُْه وقرنت جنح املساعي  .15  ُغرّتُْه # وحببت إىل األ
و  َخْطَرتُهْ هو لفظ السجع خاصة السجع املطّرف  اليت وردت تلك اجلملة يف
ا  السجع. يسمى ُغرّتُهْ  يسمى  ُغرّتُهْ و  َخْطَرتُهْ لفظ . توافق الفاصلتني يف احلرف األخريأل
ا مها  الوزن . ما اختلفت فاصلتاه يف الوزن واتفقتا يف احلرف األخريالسجع املطّرف أل
 الوزن من كلمة ُغرّتُْه هو فّعلن.هو فعلنت، و  من كلمة َخْطَرتُهْ 
 ُصرَّتُهْ # به يصول من حوته نـُْقَرتُْه كأمنا من القلوب  .16
و  نـُْقَرتُهْ هو لفظُ السجع خاصة السجع املطّرف   تلك اجلملة اليت وردتيف
ا  السجع. يسمى ُصرَّتُهْ  يسمى  ُصرَّتُهْ و  نـُْقَرتُهْ  لفظ. توافق الفاصلتني يف احلرف األخريأل
ا مها  الوزن . ما اختلفت فاصلتاه يف الوزن واتفقتا يف احلرف األخريالسجع املطّرف أل
 من كلمة نـُْقَرتُْه هو فعلنت، الوزن من كلمة ُصرَّتُْه هو فّعلن.
 َنْضَرتُهْ #  حبذا نضاره و ِعْرتَتُْه وإن تفانت أو توانت  .17
 



































 ِعْرتَتُهْ  هو لفظُ السجع خاصة السجع املطّرف   تلك اجلملة اليت وردتيف
ا  السجع. يسمى َنْضَرتُهْ وَ   َنْضَرتُهْ وَ  ِعْرتَتُهْ  لفظ. توافق الفاصلتني يف احلرف األخريأل
ا مها يسمى  . ما اختلفت فاصلتاه يف الوزن واتفقتا يف احلرف األخريالسجع املطّرف أل
 والوزن من كلمة َنْضَرتُْه هو تفعلن.الوزن من كلمة ِعْرتَتُْه هو فعلنت، 
 ِإْمَرتُهْ # كم آمر به استتبت  َنْصَرتُهْ وحبذا مغناته و  .18
 َنْصَرتُهْ  هو لفظُ السجع خاصة السجع املطّرف   تلك اجلملة اليت وردتيف
ا  السجع. يسمى ِإْمَرتُهْ وَ   ِإْمَرتُهْ وَ  َنْصَرتُهْ  لفظ. توافق الفاصلتني يف احلرف األخريأل
ا مها يسمى  . ما اختلفت فاصلتاه يف الوزن واتفقتا يف احلرف األخريالسجع املطّرف أل
 الوزن من كلمة َنْصَرتُْه هو فعلنت، والوزن من كلمةِ إْمَرتُْه هو إفعلن.
 رَّتُهْ # وجيش هم هزمته كَ ْسَرتُْه ومرتف لواله دامت حَ  .19
  و َحْسَرتُهْ  هو لفظُ السجع خاصة السجع املطّرف   تلك اجلملة اليت وردتيف
ا  السجع. يسمى َكرَّتُهْ   َكرَّتُهْ   و َحْسَرتُهْ  لفظ. توافق الفاصلتني يف احلرف األخريأل
ا مها يسمى  . ما اختلفت فاصلتاه يف الوزن واتفقتا يف احلرف األخريالسجع املطّرف أل
 فّعلن.الوزن من كلمة َحْسَرتُْه هو فعلنت، والوزن من كلمة َكرَّتُْه هو 
 ْسَرتُهْ # وكم أسري أسلمته أُ  شرته أسر جنواه فالنت .20
 



































 و شرته هو لفظُ السجع خاصة السجع املطّرف   تلك اجلملة اليت وردتيف
ا  السجع. يسمى ُأْسَرتُهْ   ُأْسرَتُهْ  و شرته لفظ. توافق الفاصلتني يف احلرف األخريأل
ا مها يسمى  . الوزن واتفقتا يف احلرف األخريما اختلفت فاصلتاه يف السجع املطّرف أل
 من كلمة ُأْسَرتُْه هو أفعلن.هو فّعلن، والوزن  الوزن من كلمة شّرته
   ِفْطَرتُهْ # وحق موىل أبدعته  َمَسرَّتُهْ أنقذه حىت صفت  .21
 و َمَسرَّتُهْ  هو لفظُ السجع خاصة السجع املطّرف   تلك اجلملة اليت وردتيف
ا  السجع. يسمى ِفْطَرتُهْ   ِفْطَرتُهْ  و َمَسرَّتُهْ  لفظ. توافق الفاصلتني يف احلرف األخريأل
ا مها يسمى  . ما اختلفت فاصلتاه يف الوزن واتفقتا يف احلرف األخريالسجع املطّرف أل
 الوزن من كلمة ِفْطَرتُْه هو فعلنت.هو مفّعلن، و  الوزن من كلمة َمَسرَّتُهْ 
 اِلقِ # يدعوا إىل ارتكاب سخط احلَ  َقاِئقِ وحّبه عند ذوي احلَ  .22
 و َحَقاِئقِ  هو لفظُ السجع خاصة السجع املطّرف   تلك اجلملة اليت وردتيف
ا  السجع. يسمى َحاِلقِ   َحاِلقِ  و َحَقاِئقِ  لفظ. توافق الفاصلتني يف احلرف األخريأل
ا مها يسمى  . احلرف األخريما اختلفت فاصلتاه يف الوزن واتفقتا يف السجع املطّرف أل
 الوزن من كلمة َحاِلِق هو فاعل.هو تفاعل، و  الوزن من كلمة َحَقاِئقِ 
 َالِئقِ # وشر ما فيه من احلَ  اِشقِ وال استعيذ من حسود رَ  .23
 



































 و رَاِشقِ  هو لفظُ السجع خاصة السجع املطّرف   تلك اجلملة اليت وردتيف
ا  السجع. يسمى حَالِئقِ   حَالِئقِ  و رَاِشقِ  لفظ. األخريتوافق الفاصلتني يف احلرف أل
ا مها يسمى  . ما اختلفت فاصلتاه يف الوزن واتفقتا يف احلرف األخريالسجع املطّرف أل
 الوزن من كلمة حَالِئِق هو تفاعل.هو فاعل، و  الوزن من كلمة رَاِشقِ 
 آلِبقِ # إال إذا فر فرار اَضايق أن ليس يغين عنك يف امل .24
 و مَضايق هو لفظُ السجع خاصة السجع املطّرف   تلك اجلملة اليت وردتيف
ا  السجع. يسمى آِبقِ  يسمى  آِبقِ  و مَضايق لفظ. توافق الفاصلتني يف احلرف األخريأل
ا مها  الوزن . ما اختلفت فاصلتاه يف الوزن واتفقتا يف احلرف األخريالسجع املطّرف أل
  فاعل. الوزن من كلمةَ آِبِق هوهو مفاعل، و  من كلمة مَضايق
  السجع املطّرف:  السجعجدول 

















السجع   دٍ ا  دٍ ا  فـَُعالٍ   لَ عَ فَـ   ادٍ نَ مُ   دٍ َ   .1
 




































إْصطِ   َصَباحاً   .2
ًحا َ  
السجع   حاً   حاً   إْفِتَعاًال   فـََعاالً 
  املطّرف
السجع   طُ   طُ   فَاِعلُ   َمَفاِعلُ   َغاِبطُ   َمرَاِبطُ   .3
  املطّرف
السجع   ادَ   ادَ   أَفـَْعالَ   فـََعالَ   أَقْـَتادَ   قـََتادَ   .4
  املطّرف
السجع   راً   راً   ِإْفِتَعاًال   ِفْعَالًال   ِاْخِتَبارًا  ِديـَْنارًا  .5
  املطّرف
السجع   ةُ   ةُ   ةٌ لَ عْ فَـ   ةٌ لَ عْ فُـ   ةُ َسْفرَ   ةُ ُصْفرَ   .6
  املطّرف
السجع   ةُ   ةُ   أفعلة  ةٌ لَ عْ فُـ   ةَأِسرَّ   ةُشْهرَ   .7
  املطّرف
السجع   ِقًرى  ِقًرى  َفِعلَ   فـَُعلَ   ِقًرى  قـًُرى  .8
 




































السجع   الُ   الُ   ِفَعالٌ   فـََعالٌ   ِعَيالُ   َحالُ   .9
  املطّرف
السجع   اءِ   اءِ   فـََعال  ِإْنِفَعال  ثـََّناءِ   ِإْنِثَناءِ   .10
  املطّرف
السجع   امٍ   امٍ   إْفِتَعال  فـََعال  اْغِرتَامٍ   َغرَامٍ   .11
  املطّرف
السجع   ًال   ًال   َفِعالً   ُمْفتَـَعالً   َعِجالً   ُمْرجتًَِال   .12
  املطّرف
السجع   ءً   ءً   فـَُعالٍ   فـََعاالً   ُرَخاءٍ   َرَخاءً   .13
  املطّرف
السجع   حَ ا   حَ ا   فـَُعال  مفعال  ُمَتاحَ    ُجمَْتاحَ   .14
  املطّرف
السجع   هْ   هْ   فّعلن  فعلنت  ُغرّتُهْ    َخْطَرتُهْ   .15
 




































السجع   هْ   هْ   فّعلن  فعلنت  ُصرَّتُهْ    نـُْقَرتُهْ   .16
  املطّرف
السجع   هْ   هْ   تفعلن  فعلنت  َنْضَرتُهْ     ِعْرتَتُهْ   .17
  املطّرف
السجع   هْ   هْ   إفعلن  فعلنت  ِإْمَرتُهْ     َنْصَرتُهْ   .18
  املطّرف
السجع   هْ   هْ   فّعلن  فعلنت  َكرَّتُهْ   َحْسَرتُهْ   .19
  املطّرف
السجع   هْ   هْ   أفعلن  فّعلن  ُأْسَرتُهْ   شّرته  .20
  املطّرف
السجع   هْ   هْ   فعلنت  مفّعلن  ِفْطَرتُهْ    َمَسرَّتُهْ   .21
  املطّرف
السجع   قِ   قِ   فاعل  تفاعل  َحاِلقِ   َحَقاِئقِ   .22
 




































السجع   قِ   قِ   تفاعل  فاعل  حَالِئقِ     رَاِشقِ   .23
  املطّرف
السجع   قِ   قِ   فاعل  مفاعل  آِبقِ    مَضايق  .24
  املطّرف
 
 السجع املتوازي  .ب
 وجدت 120السجع املتوازي هو ماكان االتفاق فيه يف الكلمتني األخريتني فقط.
ت  21    يف املقامات الدينارية كما يلي:السجع املطّرف  البيا
دٍ وال كبا قدح  .1 ر ِزَ  ِعَنادٍ . وال ذكت 
ٍد  املتوازيالسجع خاصة السجع   تلك اجلملة اليت وردتيف ِعَناٍد. و هو لفظ ِزَ
ا  السجعيسمى  ٍد . توافق الفاصلتني يف احلرف األخريأل السجع يسمى  ِعَنادٍ و لفظ ِزَ
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دٍ الوزن من كلمة . املتوازي هو ماكان االتفاق فيه يف الكلمتني األخريتني فقط  ِعَنادٍ  ِزَ
 هو ِفَعاٍل. 
 دِ يْ انِ سَ اْألَ . ونتوارد طرف دِ يْ شِ َ اْألَ نتجاذب أطراف  .2
و  دِ يْ شِ َ أَ هو لفظ  املتوازيالسجع خاصة السجع   تلك اجلملة اليت وردتيف
ا  السجع. يسمى دِ يْ انِ سَ أَ   دِ يْ انِ سَ أَ و  دِ يْ شِ َ أَ لفظ . توافق الفاصلتني يف احلرف األخريأل
الوزن من  . السجع املتوازي هو ماكان االتفاق فيه يف الكلمتني األخريتني فقطيسمى 
 هو تـََفاِعْيل. دِ يْ انِ سَ أَ و  دِ يْ شِ َ أَ كلمة 
  قـََزلٌ . ويف مشيته َمسَلٌ إذ وقف بنا شخص عليه  .3
 َمسٌَل و قـََزٌل.هو لفظ  املتوازيالسجع خاصة السجع   تلك اجلملة اليت وردتيف
ا  السجعيسمى  السجع يسمى  َمسٌَل و قـََزلٌ لفظ . توافق الفاصلتني يف احلرف األخريأل
الوزن من كلمة َمسٌَل و قـََزٌل . ماكان االتفاق فيه يف الكلمتني األخريتني فقطاملتوازي هو 
 هو فـََعٌل.
 اْلَعَشاِئرِ . وبشائر الذََّخائِرِ  أخاير  .4
 



































ذََّخائِِر و هو لفظ  املتوازيالسجع خاصة السجع   تلك اجلملة اليت وردتيف
ا  السجعيسمى  َعَشائِِر.  ذََّخائِِر و َعَشائِرِ لفظ . األخريتوافق الفاصلتني يف احلرف أل
الوزن من  . السجع املتوازي هو ماكان االتفاق فيه يف الكلمتني األخريتني فقطيسمى 
 كلمة ذََّخائِِر و َعَشائِِر هو فـََواِئِل.
 السَّاَحةُ . وقرعت الَّراَحةُ حىت صفرت  .5
و  رَاَحةُ هو لفظ  املتوازيالسجع خاصة السجع   تلك اجلملة اليت وردتيف
ا  السجعيسمى  .َساَحةُ  رَاَحُة و َساَحُة لفظ . توافق الفاصلتني يف احلرف األخريأل
الوزن من  . السجع املتوازي هو ماكان االتفاق فيه يف الكلمتني األخريتني فقطيسمى 
 رَاَحُة و َساَحُة هو َفاَعٌل.كلمة 
َبعُ وغار  .6  اْلَمْرَبعُ . ونبأ اْلَمنـْ
َبُع و َمْرَبعُ هو لفظ  املتوازيالسجع خاصة السجع   تلك اجلملة اليت وردتيف  .َمنـْ
ا  السجعيسمى  َبُع و َمْرَبعُ لفظ . توافق الفاصلتني يف احلرف األخريأل السجع يسمى  َمنـْ
َبُع و َمْرَبُع الوزن من كلمة . املتوازي هو ماكان االتفاق فيه يف الكلمتني األخريتني فقط َمنـْ
 هو َمْفَعٌل.
 اْلَمْضَجعُ . وأقض اْلَمْجَمعُ وأقوى  .7
 



































َجمَْمُع و هو لفظ  املتوازيالسجع خاصة السجع   تلك اجلملة اليت وردتيف
ا  السجعيسمى  .َمْضَجعُ   َجمَْمُع و َمْضَجعُ لفظ . توافق الفاصلتني يف احلرف األخريأل
الوزن من  . السجع املتوازي هو ماكان االتفاق فيه يف الكلمتني األخريتني فقطيسمى 
 َجمَْمُع و َمْضَجُع هو َمْفَعٌل.كلمة 
 لشَّاِمتُ سد وا. ورثى لنا احلالصَّاِمتُ وأودى الناطق وا .8
َصاِمُت و  هو لفظ املتوازيالسجع خاصة السجع   تلك اجلملة اليت وردتيف
ا  السجعيسمى  .َشاِمتُ   َصاِمُت و َشاِمتُ لفظ . توافق الفاصلتني يف احلرف األخريأل
الوزن من  . السجع املتوازي هو ماكان االتفاق فيه يف الكلمتني األخريتني فقطيسمى 
 َصاِمُت و َشاِمُت هو َفاِعُل.كلمة 
 اْلُمْدِقعُ . والفقر اْلُمْوِقعُ وآل بنا الدهر  .9
ُمْوِقُع و  هو لفظ املتوازيالسجع خاصة السجع   تلك اجلملة اليت وردتيف
ا  السجعيسمى  .ُمْدِقعُ   ُمْوِقُع و ُمْدِقعُ لفظ . الفاصلتني يف احلرف األخريتوافق أل
الوزن من  . السجع املتوازي هو ماكان االتفاق فيه يف الكلمتني األخريتني فقطيسمى 
 ُمْوِقُع و ُمْدِقُع هو ُمْفِعٌل.كلمة 
َلهْ الذي استخرجين من  فو .10 َلهْ . لقد أمسيت أخا قـَيـْ  َعيـْ
 



































َلهْ  هو لفظ املتوازيالسجع خاصة السجع   تلك اجلملة اليت وردتيف َلهْ و  قـَيـْ  .َعيـْ
ا  السجعيسمى  َلهْ . توافق الفاصلتني يف احلرف األخريأل َلهْ و  لفظ قـَيـْ السجع يسمى  َعيـْ
َلهْ الوزن من كلمة . املتوازي هو ماكان االتفاق فيه يف الكلمتني األخريتني فقط َلهْ و  قـَيـْ  َعيـْ
 هو أفـَْعْل.
 َحْتًما. فهو لك ْظًمان مدحته نَ إ .11
َنْظًما و  هو لفظ املتوازيالسجع خاصة السجع   تلك اجلملة اليت وردتيف
ا  السجعيسمى  .َحْتًما  َنْظًما و َحْتًمالفظ . توافق الفاصلتني يف احلرف األخريأل
الوزن من  . السجع املتوازي هو ماكان االتفاق فيه يف الكلمتني األخريتني فقطيسمى 
 َنْظًما و َحْتًما هو فـَْعًال.كلمة 
 َجًدى. وجدة و ىَندً وانظروا إىل من كان ذا َنِديٍّ و  .12
و  ىدً نَ  هو لفظ املتوازيالسجع خاصة السجع   تلك اجلملة اليت وردتيف
ا  السجعيسمى  .وَجًدى  و وَجًدى ىدً نَ لفظ . توافق الفاصلتني يف احلرف األخريأل
الوزن من  . االتفاق فيه يف الكلمتني األخريتني فقطالسجع املتوازي هو ماكان يسمى 
 و وَجًدى هو فـََعال. ىَندً كلمة 
 َوى. واستبطنا اجلَْ َجىإىل أن احتذينا اْلوَ  .13
 



































َوَجى و  هو لفظ املتوازيالسجع خاصة السجع   تلك اجلملة اليت وردتيف
ا  السجعيسمى  .َجَوى  َجَوىَوَجى و لفظ . توافق الفاصلتني يف احلرف األخريأل
الوزن من  . السجع املتوازي هو ماكان االتفاق فيه يف الكلمتني األخريتني فقطيسمى 
 َوَجى و َجَوى هو فـََعَل.كلمة 
 َرَعدَ . وسّح خال إذ َوَعدَ أجنز حّر ما   .14
 .َوَعَد و َرَعدَ  هو لفظ املتوازيالسجع خاصة السجع   تلك اجلملة اليت وردتيف
ا  السجعيسمى  السجع يسمى  َوَعَد و َرَعدَ لفظ . الفاصلتني يف احلرف األخريتوافق أل
َوَعَد و َرَعَد الوزن من كلمة . املتوازي هو ماكان االتفاق فيه يف الكلمتني األخريتني فقط
 هو فـََعَل.
 اِسقِ # وال بدت مظلمة من فَ  سارقمل تقتع ميني لواله  .15
سارق و  هو لفظ املتوازيالسجع خاصة السجع   تلك اجلملة اليت وردتيف
ا  السجعيسمى  .فَاِسقِ   سارق و َفاِسقِ لفظ . توافق الفاصلتني يف احلرف األخريأل
الوزن من  . السجع املتوازي هو ماكان االتفاق فيه يف الكلمتني األخريتني فقطيسمى 
 سارق و َفاِسِق هو فاعل.كلمة 
خل من طَ  وال .16  اْلَعاِئقِ # وال شكا املمطول مطل  ارِقِ امشأّز 
 



































طَارِِق و  هو لفظ املتوازيالسجع خاصة السجع   تلك اجلملة اليت وردتيف
ا  السجعيسمى  .َعاِئقِ   طَارِِق و َعاِئقِ لفظ . توافق الفاصلتني يف احلرف األخريأل
الوزن من  . السجع املتوازي هو ماكان االتفاق فيه يف الكلمتني األخريتني فقطيسمى 
  َعاِئِق هو فاعل.طَارِِق و كلمة 
 ْلُكُرْوبُ . وحروب اْحلُطُْوبُ فمازال به قطوب ا .17
ُحطُْوُب و   هو لفظ املتوازيالسجع خاصة السجع   تلك اجلملة اليت وردتيف
ا  السجعيسمى  .ُكُرْوبُ   ُحطُْوُب و ُكُرْوبُ لفظ . توافق الفاصلتني يف احلرف األخريأل
الوزن من  . يف الكلمتني األخريتني فقطالسجع املتوازي هو ماكان االتفاق فيه يسمى 
  ُحُطْوُب و ُكُرْوُب  هو فـُُعْوٌل.كلمة 
 َناِفقِ # اصفر ذي وجهني كاْلمُ  ُممَاِذقِ تّبا له من خادع  .18
ُممَاِذِق و ُ هو لفظ املتوازيالسجع خاصة السجع   تلك اجلملة اليت وردتيف
ا  السجعيسمى  .ُمَناِفقِ   ُممَاِذِق و ُمَناِفقِ لفظُ . األخريتوافق الفاصلتني يف احلرف أل
الوزن من  . السجع املتوازي هو ماكان االتفاق فيه يف الكلمتني األخريتني فقطيسمى 
  ُممَاِذِق و ُمَناِفِق هو ُمَفاِعٌل.كلمة 
 َرتُهْ # ومستشيط تتلظى مجَْ  َبْدرَتُهْ  وبدر مت أنزلته .19
 



































 َبْدرَتُْه و ُ هو لفظ املتوازيالسجع خاصة السجع   تلك اجلملة اليت وردتيف
ا  السجعيسمى  .َمجَْرتُهْ   َبْدَرتُْه و َمجْرَتُهْ  لفظُ . توافق الفاصلتني يف احلرف األخريأل
الوزن من  السجع املتوازي هو ماكان االتفاق فيه يف الكلمتني األخريتني فقط. يسمى 
 َبْدَرتُْه و َمجَْرتُْه هو فعلنت.كلمة 
جاه جنوى اَحاِلِق ملن يقذفه من  واها .20  لَواِمقِ # ومن إذا 
 َحاِلِق و ُ هو لفظ املتوازيالسجع خاصة السجع   تلك اجلملة اليت وردتيف
ا  السجعيسمى َواِمِق.   َحاِلِق و َواِمقِ  لفظُ . توافق الفاصلتني يف احلرف األخريأل
الوزن من  السجع املتوازي هو ماكان االتفاق فيه يف الكلمتني األخريتني فقط. يسمى 
 َحاِلِق و َواِمِق هو فاعل.كلمة 
 ارِقِ # ال رأي يف وصلك يل ففَ  َصاِدقِ قال له قول احملق ال .21
 َصاِدِق و ُ هو لفظ املتوازيالسجع خاصة السجع   تلك اجلملة اليت وردتيف
ا  السجعيسمى فَارِِق.   َصاِدِق و فَارِقِ لفظُ . توافق الفاصلتني يف احلرف األخريأل
الوزن من  السجع املتوازي هو ماكان االتفاق فيه يف الكلمتني األخريتني فقط. يسمى 
  َصاِدِق و فَارِِق هو فاعل.مُ كلمة 
  املتوازيع السج:  السجعجدول 
 




















































دٍ   .1 السجع   الٍ   الٍ   ِفَعالٍ   ِفَعالٍ   ِعَنادٍ   ِزَ
  املتوازي
السجع   دِ   دِ   تـََفاِعْيل  تـََفاِعْيل  دِ يْ انِ سَ أَ   دِ يْ شِ َ أَ   .2
  املتوازي
السجع   لٌ   لٌ   فـََعلٌ   فـََعلٌ   قـََزلٌ   لٌ مسََ   .3
  املتوازي
السجع   رِ   رِ   فـََواِئلِ   فـََواِئلِ   َعَشائِرِ   ذََّخائِرِ   .4
  املتوازي
السجع   ةُ   ةُ   فَاَعلٌ   فَاَعلٌ   اَحةُ سَ   راَحةُ   .5
  املتوازي
َبعُ   .6 السجع   عُ   عُ   لٌ ْفعَ مَ   لٌ ْفعَ مَ   َمْرَبعُ   َمنـْ
 




































السجع   عُ   عُ   لٌ ْفعَ مَ   لٌ ْفعَ مَ   َمْضَجعُ   َجمَْمعُ   .7
  املتوازي
السجع   تُ   تُ   لُ فَاعِ   لُ فَاعِ   اِمتُ شَ   اِمتُ صَ   .8
  املتوازي
السجع   عُ   عُ   ُمْفِعلٌ   ُمْفِعلٌ   ُمْدِقعُ   ُمْوِقعُ   .9
  املتوازي
َلهْ   .10 َلهْ   قـَيـْ السجع   هْ   هْ   أَفـَْعلْ   أَفـَْعلْ   َعيـْ
  املتوازي
السجع   ًما  ًما  الً فـَعْ   الً فـَعْ   َحْتًما  ْظًمانَ   .11
  املتوازي
السجع   ىدً   ىدً   فـََعلَ   فـََعلَ   وَجًدى  ىدً نَ   .12
  املتوازي
السجع   َجى  َجى  فـََعلَ   فـََعلَ   َجَوى  َوَجى  .13
 




































السجع   دَ   دَ   فـََعلَ   فـََعلَ   َرَعدَ   َوَعدَ   .14
  املتوازي
السجع   قِ   قِ   لاعِ فَ   لاعِ فَ   فَاِسقِ   سارق   .15
  املتوازي
السجع   قِ   قِ   لاعِ فَ  فاعل  َعاِئقِ   طَارِِق   .16
  املتوازي
لٌ وْ عُ فُـ   ُكُرْوبُ    ُحطُْوبُ   .17 السجع   بُ   بُ   ْولٌ عُ فُـ  
  املتوازي
لاعِ فَ مُ   ُمَناِفقِ   اِذقِ ممَُ   .18 السجع   قِ   قِ   لاعِ فَ مُ  
  املتوازي
السجع   هْ   هْ   فعلنت فعلنت  َرتُهْ مجَْ    َبْدَرتُهْ   .19
  املتوازي
السجع   قِ   قِ   فاعل فاعل  اِمقِ وَ    َحاِلقِ   .20
 




































السجع   قِ   قِ   فاعل فاعل  َفارِقِ    َصاِدقِ   .21
  املتوازي
  
 احلاريريى الطباق يف املقامات الدينارية لدو  أنواع التوريةاملبحث الثاين :   .ب
ت عن احملسنات  يف املقامات املعنوية منها التورية و الطباق وجدت الباحثة البيا
ت اليت تدل احملسنات  ىالدينارية لد ى يف املقامات الدينارية لداملعنوية احلريري. البيا
  :احلريري كما يلي
 التورية  .أ
ت 5 وجدت 121التورية هي أن يطلق لفظ له معنيان: قريب وبعيد. اليت  البيا
  يف املقامات الدينارية كما يلي:التورية تضمن 
د   وأخدانظمين  .1 د. وال كبا قدح ز  يل 
                                                           
   .84م).ص.2011-ه1432.(بريوت: لبنان البالغة امليسرةدار ابن حزم، 121  
 



































يسمى  .وأخدا هو لفظالتورية خاصة التورية مرشهة   تلك اجلملة اليت وردتيف
ا  التورية مرّشهه هي اليت اقرتنت مبا يالئم املعىن القريب ومسيت بذلك لتقويتها به ألن أل
لفظ أخدا له معىن قريب  122غري مراد فكأنه ضعيف فإذا ذكر الزمه تقوى به.القريب 
Membelah   بعيدله معىن و Menghancurkan .اليت مقوى اجلملة بعدها   
 أكرم به أصفر راقت صفرته # جواب آفاق ترامت سفرته .2
يسمى  صفرته. هو لفظالتورية خاصة التورية جمردة   تلك اجلملة اليت وردتيف
ا  التورية جمردة هي اليت مل تقرتن مبا يالئم املعنيني. اللفظ صفرته له معىن قريب أل
kekuning- kuningan  وله معىن بعيدputih atau mengkilap.  
 وشرر شّر احلسود  .3
يسمى  .شرر هو لفظالتورية خاصة التورية مرشهة   تلك اجلملة اليت وردتيف
ا  التورية مرّشهه اقرتنت مبا يالئم املعىن القريب ومسيت بذلك لتقويتها به ألن هي اليت أل
له معىن قريب شرر اللفظ  123القريب غري مراد فكأنه ضعيف فإذا ذكر الزمه تقوى به.
bunga api وله املعىن بعيد kemarahan.  
                                                           
  .300) ص.ار الكتب العلميةد أمحد اهلامشي ، جواهر البالغة يف املعاين والبيان والبديع (بريوت:السيد 122 
  .300) ص.ار الكتب العلميةد السيد أمحد اهلامشي ، جواهر البالغة يف املعاين والبيان والبديع (بريوت:123 
 



































 وأودى الناطق والصامت ورثى لنا احلاسد والشامت .4
يسمى  .أودى هو لفظالتورية خاصة التورية مرشهة   تلك اجلملة اليت وردتيف
ا  التورية مرّشهه هي اليت اقرتنت مبا يالئم املعىن القريب ومسيت بذلك لتقويتها به ألن أل
له معىن قريب أودى  اللفظ 124القريب غري مراد فكأنه ضعيف فإذا ذكر الزمه تقوى به.
menghancurkan وله املعىن بعيد membungkam. 
 ذي وجهني كاملنافقأصفر  .5
 .أصفر ذي هو لفظالتورية خاصة التورية مرشهة   تلك اجلملة اليت وردتيف
ا  التورية مرّشههيسمى  هي اليت اقرتنت مبا يالئم املعىن القريب ومسيت بذلك لتقويتها أل
أصفر ذي له اللفظ  125به ألن القريب غري مراد فكأنه ضعيف فإذا ذكر الزمه تقوى به.
  .berwajah duaو له املعىن بعيد  berwajah kuning قريباملعىن 
  ردة التوريةجدول  : التورة مرشحة و ا
  النوع  املعىن بعيد  املعىن قريب  التورية  اجلملة  رقم
التورية   Membelah  Menghancurkan  وأخدانظمين   .1
                                                           
  .300) ص.ار الكتب العلميةد (بريوت:السيد أمحد اهلامشي ، جواهر البالغة يف املعاين والبيان والبديع 124 
  .300) ص.ار الكتب العلميةد السيد أمحد اهلامشي ، جواهر البالغة يف املعاين والبيان والبديع (بريوت:125 
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كبا قدح 
د   ز
  مرشهة







  جمردة التورية
وشرر شّر   .3
  احلسود
التورية   Bunga api Kemarahan  شرر
  مرشهة





Membungkam   التورية
  مرشهة






Bermuka dua  التورية 
  مرشهة
 





































 الطباق  .ب
الطباق هو اجلمع بني الشيء وضده يف الكالم. الطباق يسمى املطابقة و 
ت 2 وجدت 126التضاد. يف املقامات الدينارية كما اإلجياب  فقط النوع الطباق البيا
  يلي:
 إذ وقف بنا شخص عليه مسل ويف مشيته قزل .1
وقف و  لفظهو اإلجياب  الطباق خاصة الطباق  تلك اجلملة اليت وردتيف
وقف  لفظ. هو ما مل خيتلف فيه الضدان إجيا وسلبااإلجياب ألنه  الطباقيسمى  .مشي
  .berjalanمشي مبعىن و   berhentiمشي. وقف مبعىن مضاد من
 الناطق والصامت ىوأود .2
                                                           
  .303) ص.ار الكتب العلميةد السيد أمحد اهلامشي ، جواهر البالغة يف املعاين والبيان والبديع (بريوت:126 
 



































و  الناطق هو لفظاإلجياب  الطباق خاصة الطباق  تلك اجلملة اليت وردتيف
 لفظ. هو ما مل خيتلف فيه الضدان إجيا وسلبااإلجياب ألنه  الطباقيسمى  .الصامت
  . diamمبعىن الصامتو   berbicaraمبعىن الناطق .الصامت مضاد من الناطق
  الطباق اإلجياب: الطباق جدول 
  سبب  النوع  ضده  اللفظ طباق  اجلملة  رقم
إذ وقف بنا   .1
شخص عليه مسل 
  ويف مشيته قزل
الطباق   مشي  وقف
  اإلجياب
مل خيتلف ألنه 
فيه الضدان 
  إجيا وسلبا
الناطق  ىوأود  .2
  والصامت
الطباق   والصامت  الناطق
  اإلجياب
مل خيتلف ألنه 
فيه الضدان 
  إجيا وسلبا
  
ى سجع يف املقامات الدينارية لدوال الفوائد عن اجلناساملبحث الثالث :   .ج
 احلاريري
 



































  أي : احلاريري ىالدينارية لدسجع يف املقامات وال اجلناسأما فوائد عن 
يعطي اجلناس جرسا موسيقيا. من خالل إيقاع الوزن بني الكلمتني، كما أنه يعمل  .1
الذهن حىت يصل للفرق بني املعنيني ويعطي للعبارة نغمة مجيلة تتوافق مع املعىن. 
يت يف الشعر والنثر.    127اجلناس 
خذ األمساع  .2 واألفهام، ويسعد النفس. السجع يعطي السجع جرسا موسيقيا، 
لنثر وقد أجاز بعض العلماء جميئه يف الشعر   128.خاص 
ى املقامات الدينارية لد يف الطباق و الفوائد عن التوريةبحث الرابع : امل .د
 احلاريري
  أي : احلاريري ىالطباق يف املقامات الدينارية لد و التوريةأما فوائد عن 
ضية للعقل وتدفعه إىل التأمل التورية تثري الذهن. وتعمل  .1 الفكر وحتدث حركة ر
بني  يت شعرا ونثرا ونسميها حجرة ذات  يف البِحث عن املعىن البعيد. التورية 
  129فإذا دخل أحد عليك من أحد البابني خرجت من الباب اآلخر.
جح خري من طبيب فاشل. .2  إبراز ملعىن وتضيحه، مثل: حمام 
                                                           
  .224ص :  ايف يف البالغة البيان والبديع واملعاين.الكأمين أمني عبد الغين. 127 
واملعاين.أمين أمني عبد الغين. 128    .199ص :  الكايف يف البالغة البيان والبديع
  .281 ص : الكايف يف البالغة البيان والبديع واملعاين.أمين أمني عبد الغين. 129 
 



































ارا.استمرار احلدث ودوامه، مث .3  ل: أذاكر ليال و
 مشولية احلدث، مثل: كالمي فهمه الذكي والغيب. .4
عتبار أن الطباق أقرب  .5 الطباق يساعد على تداعي األفكار يف األذهان، 







                                                           
  .177 ص : واملعاين.الكايف يف البالغة البيان والبديع أمين أمني عبد الغين. 130 
 


































  اخلامس  الفصل
  اخلامتة
 نتائج البحث  .أ
بعد أن حبثت الباحثة هذه الرسالة حتت العنوان احملسنات اللفظية و املعنوية يف 
طيع الباحثة أن تعرض نتائج هذا ستست حممد القاسم احلريري أليب الدينارية املقامات
  البحث كما يلي : 
املقامات يف فقط سجع و  أنواع اجلناساحملسنات اللفظية أي  الباحثة وجدت نإ .1
م هو اجلناس الناقص  7وجدت  .ريرياحل ىالدينارية لد أنواع اجلناس غري 
ٍد ب مناٍد، أطراُف ب طَرُف، شَرَر ب شرٌّ،  5وجدت  ت أي اللفظ  البيا
. وجدت  َتاْح ب املَتاْح، سرَّ ب أِسرَّ ٍد  15ا ت اجلناس املضارع أي زَ البيا
صاِمُت ب  ب عَناٍد، عَقاٍر ب مَقاٍر، راَحُة ب ساَحُة، جمَمُع ب َمْضَجُع،
َلْه، َلْه ب َعيـْ َلْه، تفاَنْت ب تواَنْت،  شاِمُت، السَهاُد ب الوَهاُد، قـَيـْ َلْه ب لَيـْ َعيـْ
تذمَُّه ب تضّمُه، سارِِق ب طَارِِق، وشِيَك ب مشِيَك، قَزَل ب هَزَل، غّرتُْه ب 
ت اجلناس القلب أي أطرَاُف ب  3أسرتُْه، العرَِج ب الفرَِج. وجدت  البيا
ت اجلناس احملّرف  3الَوَجى ب اجلََوى، ِإْنِثَناِء ب الثـََّناِء. وجدت طَُرَف،  البيا
 



































ت اجلناس  4أي قـًُرى ب ِقًرى، َرَخٍاء ب ُرَخاٍء، َنِديٍّ ب َنَدى. وجدت  البيا
املطلق أي إكراٍم ب كراٍم، نَضاَر ب َنْضَرُة، قَاَل ب قَـْوُل، َبْدٍر ب َبْدَرُة. وجدت 
ت اجلناس  9 الالحق أي َبَشائَِر ب عشائَِر، املنَبُع ب املرَبُع، املوِقُع ب البيا
، أوْيُت ب لوْيُت، وَعَد ب  َ َ ب استبطَأ املدِقُع، احتذيـَْنا ب اغتذيْـَنا، استوطَأ
ت اجلناس  1رَعَد، احلُُرْوُب ب الُكُرْوُب، الُقطُْوُب ب احلُطُْوُب. وجدت  البيا
السجع، األول السجع  أنواع 2لباحثة توجد ا أناللفظي أي تذّمه ب تضّمه. و 
ٍد ب ُمَناٍد، َصَباًحا ب إْصِطَباًحا، َمرَاِبُط ب  24املطّرف وجدت  َ ت أي  البيا
َغاِبُط، قـََتاَد ب أَقْـَتاَد، ِديْـنَارًا ب ِاْخِتَبارًا، ُصْفَرُة ب َسْفَرُة، ُشْهَرُة ب َأِسرَُّة، قـًُرى 
ِثَناِء ب الثـََّناِء، َغرَاٍم ب ِاْغِرتَاٍم، ُمْرجتًَِال ب َعِجًال، ب ِقًرى، َحاُل ب ِعَياُل، ِإنْ 
َتاْح ب املَتاْح، خطرتُْه ب ُغرَّتُْه، نقرتُْه ب صرَّتُْه، عرتتُْه ب  َرَخٍاء ب ُرَخاٍء، ا
نضرتُْه، نصرتُْه ب منرتُْه، حسرتُْه ب كرتُْه، شرتُْه ب أسرتُْه، مسرتُْه ب فطرتُْه، 
ِق، راِشِق ب حالِئِق، مضاِيِق ب آِبِق والثاين السجع املتوازي حقاِئِق ب حالِ 
ِشْيِد ب َأَسانِْيِد، َمسٌَل ب قـََزٌل،  21وجدت  َ ٍد ب ِعَناٍد، َأ ت أي ِزَ البيا
َبُع ب َمْرَبُع، َجمَْمُع ب َمْضَجُع، َصاِمُت  َذَخائِِر ب َعَشائِِر، رَاَحُة ب َساَحُة، َمنـْ
َلْه، َنْظًما ب َحْتًما، َنًدى ب َوَجًدى،  ب َشاِمُت، ُمْوِقعُ  َلْه ب َعيـْ ب ُمْدِقُع، قـَيـْ
 



































َوَجى ب َجَوى، َوَعَد ب َرَعَد، َسارِِق ب فَاِسِق، طَارِِق ب َعاِئِق، بدرتُْه ب 
 مجرتُُه، حاِلِق ب واِمِق، صاِدِق ب فارِِق. 
قامات يف املالباحثة وجدت احملسنات املعنوية أي التورية والطباق فقط  نإ .2
،  4األول التورية املرشهة وجدت  .ريرياحلى الدينارية لد ً ت أي َوَأْخَدا البيا
ردة  ت فقط أي صفرته. و  1َشَرَر، َأْوَدى، َأْصَفَر ِذي. والثاين التورية ا البيا
ت يعين الطباق اإلجياب وهو لفظ َوَقَف ب مشي و  2وجدت الطباق  البيا
 الناطق ب الصامت.
يعطي أي  احلريري ىسجع يف املقامات الدينارية لدوال اجلناسئد عن فوا إن .3
اجلناس جرسا موسيقيا من خالل إيقاع الوزن بني الكلمتني، كما أنه يعمل الذهن 
حىت يصل للفرق بني املعنيني ويعطي للعبارة نغمة مجيلة تتوافق مع املعىن. اجلناس 
خذ األمساع واألفهام، يعطي السجع جرسا يت يف الشعر والنثر.  موسيقيا، 
لنثر وقد أجاز بعض العلماء جميئه يف الشعر  .ويسعد النفس. السجع خاص 
التورية تثري أي  احلريري ىالطباق يف املقامات الدينارية لدو  التوريةفوائد عن  إن .4
ضية للعقل وتدفعه إىل التأمل يف البِحث  الذهن. وتعمل الفكر وحتدث حركة ر
بني فإذا دخل أحد  يت شعرا ونثرا ونسميها حجرة ذات  عن املعىن البعيد. التورية 
 



































إبراز والفائدة الطباق هو  131عليك من أحد البابني خرجت من الباب اآلخر.
الطباق يساعد على ، مشولية احلدثو استمرار احلدث ودوامه و  ملعىن وتضيحه
عتبار أن الطباق أقرب ختاطرّا إىل األذهان من  تداعي األفكار يف األذهان، 
يت شعرا ونثرا.  ات املتخالفات. الطباق   املتشا
 االقرتاحات  .ب
ام قد متت كتابة هذا البحث بنعمة هللا وتوفيقه وكانت بعيدة عن الكمال والتم
حيث ال خيلو من النقائص والقصور ولذلك ترجو الباحثة من القراءة أن تقدمو 
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